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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (395-1209) 
Ή 'Αρκαδία, στην ενδοχώρα της Πελοποννήσου, καταλαμβάνει χώρο κατε­
ξοχήν ορεινό πού περιβάλλεται άπα βουνά, τα όποια τήν απομονώνουν και 
δυσκολεύουν τήν επικοινωνία της με τις γειτονικές περιοχές1. Τά ιστορικά 
γεγονότα και τα αρχαιολογικά τεκμήρια πού εξετάζονται στην εργασία αύτη 
αναφέρονται στην 'Αρκαδία με τά σημερινά όρια τοΰ νομοΰ, πού περιλαμβά­
νει τις επαρχίες Γορτυνίας, Κυνουρίας, Μαντινείας και Μεγαλόπολης. Παρά 
τήν απομόνωση της, ή 'Αρκαδία ακολούθησε τις τύχες των υπόλοιπων διαμε­
ρισμάτων της Πελοποννήσου. 
Ή επιδρομή των Βησιγότθων με αρχηγό τον Άλάριχο το 396-397 μ.Χ. 
πού αναστάτωσε τήν Πελοπόννησο κατέστρεψε πολλές πόλεις της 'Αρκαδίας, 
οπού οί βάρβαροι φαίνεται δτι είχαν πρόθεση να εγκατασταθούν μόνιμα και 
νά ασχοληθούν με τήν καλλιέργεια της γης. Ή άφιξη, δμως, τού Στελίχωνα 
το 397 και ή νίκη του στή Φολόη της 'Ηλείας τους ανάγκασε νά εγκαταλείψουν 
τήν Πελοπόννησο και νά διαπεραιωθοΰν στην "Ππειρο
2
. 
Ά π ο ολη τήν Πελοπόννησο, ή 'Αρκαδία είναι ή μόνη περιοχή για τήν οποία 
οί πηγές σιωπούν ώς τις αρχές τοΰ 13ου αϊ. Ή έλλειψη μαρτυριών οφείλεται 
1. Στην αρχαιότητα, άλλα και κατά τήν εποχή τοϋ Παυσανία, ή νοτιοανατολική Κυνου­
ρία άνηκε στους 'Λργείους, επομένως ή Αρκαδία περιοριζόταν στα βουνά και τα οροπέδια 
της κεντρικής Πελοποννήσου, χωρίς να βρέχεται πουθενά άπο τη θάλασσα. Ό Παυσανίας 
αναφέρεται συχνά στους μακροχρόνιους αγώνες των Άργείων εναντίον τών Σπαρτιατών 
πού διεκδικούσαν τμήμα τής Θυρέας. Βλ. Π α υ σ α ν ί ο υ , 'Αρκαδικά, σελ. 179 - 180 σημ. 
1 - 2 και είκ. 144. Μετά την 'ίδρυση τοϋ ελληνικού κράτους και τη δημιουργία τών νομών 
ή Κυνουρία περιλήφθηκε στο νομό 'Αρκαδίας. Βλ. Α. Θ. Δ ρ α κ ά κ η - Σ τ. Ι. Κ ο ύ ν ­
δ ο υ ρ ο υ , 'Αρχεία περί τής συστάσεως και εξελίξεως τών δήμων και κοινοτήτων 1836 -
1939 και τής διοικητικής διαιρέσεως τοΰ κράτους, τόμ. Α', 'Αθήνα 1939, σελ. 28, 73 - 80, 
118 - 122, 1G4 - 1G6. — Γ. Χ ο υ λ ι α ρ ά κ η , Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή 
εξέλιξις τής 'Ελλάδος 1821 - 1971, τόμ. Α', μέρος 1, Αθήνα 1973, σελ. 84, 98, 107 - 108. 
2. Ζώσιμος, Ε, 6 - 7 (Mendelssohn). — Κ α ν δ η λ ώ ρ ο υ , Γορτυνία, σελ. 3 5 . — 
Κ α ρ α μ ά ν ο υ , 'Αρκαδικά, σελ. 69 - 70. — Μ ο ρ α t τ ο υ. 'Ιστορία Τεγέας, σελ. 230 -
231. — ' Α λ ε ξ ο π ο ύ λ ο υ , ΜεσαιωνικαΙ πόλεις, σελ. 49 - 50. — B o n , Péloponnèse, 
σελ. 14. — Δ . Α. Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ , '// βυζαντινή 'Ελλάς 392 - 7204, 'Αθήνα 1965, σελ. 
23. — Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Μνημεία Τεγέας, σελ. 5. — Ε. Χ. Χ ρ υ σ ο ϋ, Οί Βησιγότθοι στην 
Πελοπόννησο (39G - 7 μ.Χ.), Πρακτικά Β' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπου­
δών, τόμ. Β', Αθήνα 1981 - 1982, σελ. 1 8 1 - 1 9 ) . 
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προφανώς στο γεγονός δτι οί περισσότερες γνωστές αρχαίες πόλεις, ή Μεγα­
λόπολις, ή Γόρτυς, ό 'Ορχομενός κά. έ'χουν πια εξαφανιστεί1. Στή θέση τους 
δέν εϊχαν αναδειχθεί νέα αστικά κέντρα πού θα μπορούσαν νά συναγωνιστούν 
τις μεγάλες πελοποννησιακές πόλεις δπως τήν Κόρινθο, τί> "Αργός, τή Σπάρτη 
και τήν Πάτρα. Μικροί μόνο αγροτικοί οικισμοί διατηρούνται κατά τήν πα­
λαιοχριστιανική περίοδο. Στην απουσία μεγάλων αστικών κέντρων οφείλεται 
και το γεγονός τών σποραδικών καί μεμονωμένων ειδήσεων πού έ'χουν σωθεί 
για τήν ύπαρξη επισκοπών κατά τήν περίοΒο αίτή. "Ετσι, γνωρίζουμε μόνο 
δτι ό επίσκοπος Τεγέας 'Ωφέλιμο; μετέχει στίς εργασίες τής συνόδου τής 
Χαλκηδόνος το 451 2. Τον 'ίδιο επίσκοπε συναντούμε καί σέ επιγραφή πο!> 
βρίσκεται σέ άμβωνα τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής ταύ Προβαντ/]νού 
στην Τ ε γ έ α
3
. Ό ε π ί σ κ ο π ο ς , π ά λ ι , Μ ε γ α λ ο π υ λ ε ω ς Τ ι μ ό θ ε ο ς υ π ο γ ρ ά φ ε ι τ ή 
συνοδική επιστολή τών επισκόπων τής Α χ α ί α ; π:υ αποστέλλεται τ3 453 
στον αυτοκράτορα Λέοντα Α'
 4
. 
Ή Τεγέα, ή Θέλπουσα καί ή Μαντινεία μνημονεύονται στο Συνέκδ/)μο τοΰ 
Ίεροκλέους ώς πόλεις τής επαρχίας 'Αχαΐας
5
. Τά αρχαιολογικά τεκμήρια 
στις τρεις αυτές πόλεις ενισχύουν τή μαρτυρία τοΰ Ίεροκλέους και αποτελούν 
τήν καλύτερη απάντηση στους μελετητές πού αμφισβητούν δτι οί πόλεις τις 
όποιες σημειώνει υπήρχαν ακόμη στίς μέρες του 8 . Πράγματι, οί πόλεις αυτές 
πρέπει νά είχαν αξιόλογη ζωή στην παλαιοχριστιανική περίοδο, όπως δηλώ­
νουν τά 'ίδια τά μνημεία. Στην Τεγέα σώζονται τέσσερις παλαιοχριστιανικές 
βασιλικές 5ου - 6ου αι., στή Θέλπουσα (=Βάναινα) εντοπίστηκαν τά 'ίχνη 
δύο καί στή Μαντινεία, έκτος άπα τις παλαιοχριστιανικές βασιλικές, ανακα­
λύφθηκαν καί νομίσματα τοΰ 6ου αϊ. Παλαιοχριστιανικές βασιλικές υπάρχουν 
ακόμη καί στο Παλλάντιο, στον 'Ορχομενό, στή Χωτούσα, καθώς καί στή 
μονή Λουκοϋς κοντά στο "Αστρος. "Υπαρξη ζωής στους παλαιοχριστιανικούς 
χρόνους επιβεβαιώνεται άπα αρχαιολογικά τεκμήρια (ταφές, νομίσματα κ.ά. ) 
καί σέ άλλα μέρη τής 'Αρκαδίας, δπως στον "Αγιο Νικόλαο Κυνουρίας, Μα-
1. B o n , Péloponnèse, σελ. 165. 
2. Η ο n i g m a n n, Lists, σελ 58 άρ. 375. — B o n , Péloponnèse, σελ. 8. — Ζ α -
κ υ θ η ν ο ϋ, Despotat, Β', σελ. 151. 
3. I G V2, σελ. 6, 1 4 5 . - G . M e n d e l , Fouilles de Tegée, BCII 25 (1901), σελ. 
281 άρ. 3 3 . — ' Α λ ε ξ ο π ο ύ λ ο υ , Μεσαιωνικοί πόλεις, σελ. 53. — Β έ η , Note, σελ. 
381 άρ. 3 . — ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Μνημεία Τεγέας, σελ. 9, 1 0 7 - 1 0 9 . 
4. Ό L. Duchesne προτείνει να αποδοθεί το ενα άπο τα τρία ονόματα επισκόπων πού 
υπογράφουν τήν επιστολή καί τα όποϊα έχουν σβηστεί στον επίσκοπο Τεγέας (πρβλ. 
B o n , Péloponnèse, σελ. 9 καί σημ. 1. — Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ, Despotat, Β', σελ. 151). 
5. Συνέκδημος Ίεροκλέους, G476,e,7 (Tlonigmann). — B o n , Péloponnèse, σελ. 23. — 
' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Μνημεία Τεγέας, σελ. 1 2 9 - 1 3 0 . — Ζ α κ υ 0 η ν ο ϋ, Despotat, β ' , 
σελ. 148. 
6. Β ο n, Péloponnèse, σελ. 2Ί. — Ζ α κ υ 0 η ν ο ϋ, Despotat, Β', σελ. 148, 151. 
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γούλιανα, Μεγαλόπολη, Μελιγού, Νεστάνη. 'Επίσης στο γνωστό κατάλογο 
τών πόλεων πού καταχωρίζονται στον Paris, gr. 1555Α αναφέρονται οί αρκα­
δικές πόλεις Θέλπουσα, Μαντινεία, Μεγαλόπολη καί Τεγέα
1
. 
Οί σλαβικές επιδρομές πού άπο τά τέλη τοΰ 6ου καί για δύο περίπου αιώνες 
επέφεραν μεγάλες καταστροφές στην Πελοπόννησο2, φαίνεται δτι έπληξαν 
ιδιαίτερα τήν 'Αρκαδία. Οί κάτοικοι εγκατέλειψαν τους ορεινούς ανοχύρωτους 
οικισμούς τους καί ζήτησαν άσυλο στίς παραλιακές πόλεις πού ήταν οχυρω­
μένες καί επομένως κατάλληλες νά άντισταθοΰν στους επιδρομείς. Ή μετακί­
νηση πληθυσμών άπο τήν 'Αρκαδία προς νότον είχε ως αποτέλεσμα τή δη­
μιουργία νέων πόλεων, δπως μαρτυρεί καί ή επιβίωση τών παλαιών ονομάτων 
στους νέους οικισμούς: 'Αρκαδία στον κόλπο τής Κυπαρισσίας καί Μαντινεία 
στή Μεσσηνία
3
. 'Αναφέρεται ενδεικτικά δτι σέ καμιά περιοχή τής'Αρκαδίας 
δέν έχουν επισημανθεί νομίσματα μετά το 577 μ.Χ. καί ως τον 10ο αϊ.4 
Τέλος, τά σλαβικά ονόματα πού άπαντοΰν εδώ είναι άπο τά πολυπληθέστερα 
σέ σχέση μέ τις υπόλοιπες περιφέρειες τής χερσονήσου5. 
Ή εκστρατεία τοΰ Σταυρακίου, το 783, καί λίγο αργότερα ή αποστολή τοΰ 
στρατηγοΰ Σκληροΰ στην Πελοπόννησο άπο τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Α', 
ό όποιος έλαβε καί πρόσθετα μέτρα εποικισμού, συντέλεσε στην αποκατάστα­
ση τοΰ βυζαντινού ελέγχου στην περιοχή ώς τά τέλη τοΰ 9ου αι. "Ηδη άπο 
τις αρχές τοΰ 9ου αί. έχει ιδρυθεί το θέμα Πελοποννήσου6. 
'Από τά τέλη τοΰ 9ου αι. — άλλα κυρίως στον 10ο — αρχίζει μία νέα περίο-
1. B o n , Péloponnèse, σελ. 2 2 - 2 4 . — Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ, Despotat, Β', σελ. 149 
σημ. 1. — D a r r o u z è s , Notitiae episeopatuum, σελ. 3 2 - 3 3 , 245. 
2. Χρονικον Μονεμβασίας, σελ. 1 2 - 1 6 (Dujcev) . Tò μόνο τμήμα της σημερινής 
'Αρκαδίας πού πρέπει να υπέστη τις λιγότερες καταστροφές είναι ή Κυνουρία, επειδή, δπως 
αναφέρει το Χρονικό τής Μονεμβασίας μόνον δέ τοϋ ανατολικού μέρους τής Πελοποννήσου 
άπα Κορίνθου και μέχρι Μαλαίον τοΰ Σθλαβινοΰ έθνους δια το τραχύ και διισβατον καθα-
ρεύοντος (σελ. 18). Βλ. γενικά για τις σλαβικές επιδρομές Κ ο ρ δ ώ σ η, Κόρινθος, σελ. 
69 - 87, όπου συγκεντρωμένη δλη ή προγενέστερη βιβλιογραφία. 
3. F o u g è r e s , Mantinée, σελ. 598. — ' Α λ ε ξ ο π ο ύ λ ο υ , Μεσαιωνικοί πόλεις, 
σελ. 5 0 - 5 1 . — B o n , Péloponnèse, σελ. 57, 61. — Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ , Despotat, Β', σελ. 
152 - 154. 
4. Για τα νομίσματα τοϋ 6ου καί 7ου αί. πού βρέθηκαν στην Πελοπόννησο βλ. 'Α­
β ρ ά μ έ α, Νομισματικοί «θησαυροί», σελ. 49 - 90. 
5. "Ο Vasmer σημειώνει 94 σλαβικά ονόματα στην 'Αρκαδία, ενώ στην Κορινθία 24, 
στην 'Αργολίδα 18, στην "Αχαΐα 95, στην Ή λ ι δ α 34, στην Τριφυλία 42, στη Μεσσηνία 
41 καί στή Λακωνία 81 (Β ο n, Péloponnèse, σελ. 62 καί σημ. 3). Πρβλ. καί Μ ο ρ α ΐ -
τ ο υ , 'Ιστορία Τεγέας, σελ. 230. — Μ. Κ ο ρ δ ώ σ η , Ή σλαβική εποίκηση στην Πε­
λοπόννησο μέ βάση τά σλαβικά τοπωνύμια, Δωδώνη 10 (1981), σελ. 381 - 444. 
6. Θεοφάνης, σελ. 456 - 457 (de Boor) . —Χρονικον Μονεμβασίας, σελ. 18 - 20 (Duj­
cev) . — Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί θεμάτων, σελ. 90 άρ. 6, 172 - 174 άρ. 6 
(Per tus i ) . — Β ο n, Péloponnèse, σελ. 46, 75. 
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δος ομαλότητας καί ευημερίας για τή χώρα, ή οποία θα διαρκέσει ώς τις 
παραμονές τής λατινικής κατάκτησης. ΟΊ Σλάβοι εκχριστιανίζονται καί νέα 
εκκλησιαστικά μνημεία φανερώνουν δτι ή χριστιανική θρησκεία έχει επικρα­
τήσει καί πάλι στή χερσόνησο
1
. Τήν παλαιότερη μνεία για τήν εκκλησιαστική 
κατάσταση στην 'Αρκαδία παρέχει επιγραφή πού βρέθηκε στο Παλλάντιο, 
σύμφωνα μέ τήν οποία στίς αρχές τοΰ 10ου αϊ. ή περιοχή υπαγόταν εκκλη­
σιαστικά στην επισκοπή Λακεδαιμόνιας. Ή επιγραφή αυτή μας παραδίδει 
καί τήν πρώτη βέβαιη χρονολογημένη εκκλησία στην 'Αρκαδία, πού είναι ό 
ναός τοΰ 'Αγίου Χριστόφορου στο Παλλάντιο
2
. Δεύτερη μνεία ναοΰ μέσα 
στον 10ο αί. σώζεται σέ σιγίλλιο τοΰ πατριάρχη Πολύευκτου τοΰ 964 ή 966 
σύμφωνα μέ το όποιο ιδρύθηκε ή μονή τοΰ Φιλοσόφου κοντά στή Δημητσάνα 
άπο τον πρωτοασηκρήτι τοΰ Νικηφόρου Α', 'ΐωάννη Λαμπαρδόπουλο3. 'Ακό­
μη, στην περιοχή τής Τεγέας, ή οποία στους μέσους χρόνους μετονομάστηκε 
Νίκλι
4
 σώζεται ό μεγάλων διαστάσεων ναός τής Παλαιάς Επισκοπής, τού 
τέλους τοΰ 10ου αί.5 Έκτος άπο τά τρία αυτά μνημεία, στην 'ίδια περίοδο 
ανήκουν καί ναοί πού βρέθηκαν στα Βούρβουρα, στα Λουτρά Ήραίας καί 
στή Μελιγού (θέση Σαββανάς). 'Εξάλλου, φιλολογικές καί άλλες πηγές μας 
πληροφορούν δτι οί μονές Βαρσών στο Νεοχώρι καί Ε π ά ν ω Χρέπας στο 
Περθώριο είχαν ιδρυθεί τον 11ο αϊ. Στή θέση τους σήμερα υψώνονται μετα­
βυζαντινά καθολικά. Τά μνημεία αυτά είναι ενδεικτικά τής ανάπτυξης τοΰ 
κέντρου τής 'Αρκαδίας καί υποδηλώνουν τή σημαντική αύξησ/j τοΰ χριστια­
νικού πληθυσμού στην περιοχή, γεγονός πού επιβεβαιώνεται καί άπό τήν 
'ίδρυση νέων επισκοπών στα τέλη τοΰ 11ου αϊ.6 
"Οπως ήδη αναφέρθηκε, ή 'Αρκαδία υπάγεται εκκλησιαστικά στην επι­
σκοπή Λακεδαιμόνιας, ή οποία εξαρτάται άπο τή μητρόπολη Πατρών. Το 
1082/1083 ή επισκοπή Λακεδαιμόνιας προάγεται σέ μητρόπολη μέ τρεις 
επισκοπές, τοΰ Άμυκλείου ή 'Αμυκλών, τής Πίσσης καί τών Έζερών 7. Στην 
επισκοπή Άμυκλείου μέ έδρα το Νίκλι μνημονεύεται επίσκοπος —• μόνος γνω-
1. B o n , Péloponnèse, σελ. 138, 179. 
2. *Α β ρ % μ έ α, Saint Christophe, σελ. 33 - 36. 
3. G r u m e l , Regestes, 1, σελ. 225-226 άρ. 791. — M M , 5, σελ. 250-252. — Β ο n, 
Péloponnèse, σελ. 69 καί σημ. 4, 203 άρ. 62. — Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ , Μονή Φιλοσόφου, 
'Αθήνα 1960, σελ. 65 - 103. 
4. Βλ. παρακάτω, σελ. 112. 
5. Β ο n, Péloponnèse, σελ. 146. — Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Μνημεία Τεγέας, σελ. 1 4 9 , 1 6 1 . 
6. Β ο η , Péloponnèse, σελ. 110. 
7. Χρονικον Μονεμβασίας, σελ. 22 (Dujëev) . — G. P a r t h e y , Hieroclis Synecdemus 
et notiliae graecae episcopatuum, acceda Nili Doxapatrii notitia patriarchatuum et 
locorum nomina immutata, Αιψία 1866, σελ. 216-217 (Notit ia 10), 259 (Notitia 13) . — 
D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1086. — G r u m e 1, Regestes, 3, σελ. 36 - 37 άρ. 928, 40 - 42 
άρ. 938. — MM, 1, σελ. 216 - 221. — Β ο η, Péloponnèse, σελ. 110. — V. L a u r e n t , 
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στος άλλωστε — ό Νικόλαος Μουζάλων
1
. Παράλληλα, ή επισκοπή Πίσσης 
πού δημιουργήθηκε ταυτόχρονα πρέπει νά ήταν στην περιοχή τής Κυνουρίας 
καί νά είχε έδρα το Λεωνίδιο
 2
. 
Οί σταυροφόροι μετά τήν κατάκτηση το 1204 τής Κωνσταντινούπολης καί 
τήν κατάλυση τοΰ βυζαντινού κράτους, έ'σπευσαν νά καταλάβουν καί τά υπό­
λοιπα εδάφη τής αυτοκρατορίας. "Ετσι, ό Βονιφάτιος ό Μομφερρατικος ανα­
λαμβάνοντας τήν αρχηγία τών επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο, πολιόρκησε 
τά κάστρα τοΰ "Αργούς, τής Κορίνθου καί τοϋ Ναυπλίου
3
. Αίγο αργότερα 
καί ενώ ή πολιορκία συνεχιζόταν, ό Γουλιέλμος de Champlitte μέ τον Γο-
δεφρεΐδο Βιλλεαρδουίνο επιχείρησαν τήν κατάκτηση τής υπόλοιπης χερσο­
νήσου. Το 1209, πέτυχαν νά θέσουν ύπο τον ελεγχό τους το μεγαλύτερο τμήμα 
τής δυτικής, νότιας καί κεντρικής Πελοποννήσου
4
. Ή πελοποννησιακή γή 
χωρίστηκε σέ 12 βαρονίες καί μοιράστηκε ανάμεσα στους λατίνους φεουδάρ­
χες
5 -
 ή περιοχή τής 'Αρκαδίας αποτέλεσε 4 βαρονίες. Ή πρώτη, μέ κέντρο 
το κάστρο τής "Ακοβας ή Mategriffon εϊχε 24 φέουδα καί παραχωρήθηκε 
στην οικογένεια Rogières μέ πρώτο ηγεμόνα τον Gaut ier 6 . Ή δεύτερη, 
La date de l'érection des métropoles de Patras et de Lacedèmone, RBB 21 (1963), σελ. 
1 3 6 - 1 3 9 . — J . D a r r o u z è s , Notitiae episcopatuum, σελ. 124, 369 (Notitia 13). 
1. Κ α ρ α μ ά ν ο υ , 'Αρκαδικά, σελ. 108 - 109. — I I . Γ. Ζ ε ρ λ έ ν τ η, Ή μητρό­
πολις 'Αμυκλών και Τριπολιτσάς καί ai ίπισκοπαί Πίσσης, Έζερών, Βελιγόατιδος, 'Αθήνα 
1921, σελ. 3 - 6. — Μ ο ρ α ΐ τ ο υ, 'Ιστορία Τεγέας, σελ. 230, 247, 251, 253. — ' Η ρ ώ ς 
Κ ο ρ μ π έ τ η, Έγκώμιον εις τον πατριάρχην Νικόλαον Δ' τον Μονζάλωνα, 'Ελληνικά 7 
(1934), σελ. 322 σημ. 2. — Τ. Α. Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ, 'Αμυκλών επισκοπή, Θ Η Ε 2 
(1963), στ. 397-398. — Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Μνημεία Τεγέας, σελ. 132-133.— Θ. Ν. Ζ ή σ η, 
Ό πατριάρχης Νικόλαος Δ' Μουζάλων (ΙΙαράρτημα: Μονζάλωνος, ΙΙερί τής εκπορεύσεως 
τον 'Αγίου Πνεύματος), Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 23 (1978) σελ. 237. — D a r r o u z è s , Notitiae episcopatuum, σελ. 326 
(Notit ia 10), 362 (Notitia 13). 
2. Ζ ε ρ λ έ ν τ η , δ.π., σελ. 22 - 23. — Τ. Α. Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ, Μαντινείας καί 
Κυνουρίας μητρόπολις, Θ Η Ε 8 (1966), στ. 599. — Τ ο ϋ ί δ ι ο υ , '// κατά τήν Κυνου-
ρίαν μονή τής Λουκοΰς, Πελοποννησιακά 6 (1968), σελ. 131 - 132. Σημείωμα βιβλιογρά-
φου τοϋ 1372 φανερώνει δτι ή επισκοπή Πίσσης υπάρχει ακόμη τότε* βλ. Ν. Α. Β έ η , 
Μνείαι τοϋ "Αστρους κατά τους μέσους αιώνας καί τά παρ' αυτό κάστρα. Το τοπωννμικόν 
<<"Αρεια», ΒΖ 17 (1908), σελ. 94. 
3. Χρονικον τοϋ Μορέως, στ. 1 5 8 6 - 1 5 9 1 , 2 0 8 0 - 2 0 8 8 , 2 6 2 8 - 2 6 3 0 , 2 7 6 3 - 2 7 6 6 , 
2835. — Β ο n, Morée, σελ. 58 - 59. 
4. Β ο η , Morée, σελ. 5 9 - 6 8 . — Χ ρ ύ σ α ς Α. Μ α λ τ έ ζ ο υ, Ή ηγεμονία τής 
'Αχαΐας, Ιστορία, τοΰ 'Ελληνικού "Εθνους, τόμ. Θ', 'Εκδοτική 'Αθηνών, 1979, σελ. 248. 
5. Χρονικον τοϋ Μορέως, στ. 1 8 3 0 - 1 8 4 0 , 1903 - 1967. — Cronaca di Morea, σελ. 
427, 428. — Libro de los fechos, § 115 - 133. — Livre de la conqueste, § 118 - 128. — 
B o n , Morée, σελ. 102 - 115. — Μ α λ τ έ ζ ο υ, δ.π., σελ. 250. 
6. Χρονικον τοϋ Μορέως, στ. 1912 - 1916. — Cronaca di Morea, σελ. 428. — Libro 
de los fechos, § 117. — L i v r e d e l à conqueste, §128 . — B o n , Morée,σελ. 1 0 4 , 3 9 3 - 3 9 5 . 
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Καρύταινα, πού υπήρχε πιθανότατα καί πριν άπο τή φραγκική κατάκτηση. 
Είχε 22 φέουδα καί παραχωρήθηκε στον Ούγο de Brie! 1. Ή τρίτη βαρονία, 
τής Βελίγοστης, μέ 4 φέουδα περιήλθε στον Ματθαίο de M o n s 2 καί ή 
τέταρτη, τοΰ Νικλίου, μέ 6 φέουδα, στον Γουλιέλμο de Morlay 3 . Ί ϊ Βελί-
γοστη καί το Νίκλι αναφέρονται στο Χρονικό τοΰ Μορέως ως χώρες προεστες 
εις όλον τον Μορέαν
ί
' ό Βιλλεαρδουίνος αναγκάστηκε νά τις πολιορκήσει 
για νά παραδοθούν
5
. 
Οί Φράγκοι εγκατέστησαν λατίνους ιεράρχες στίς επισκοπές τών πόλεων 
τις όποιες κατέλαβαν. "Ετσι, στην επισκοπή 'Αμυκλών, πού υπαγόταν στή 
λατινική αρχιεπισκοπή Πατρών, τον ορθόδοξο επίσκοπο διαδέχθηκε ό λατίνος 
Ίμβέρτος, στον όποιο παραχωρήθηκαν 4 φέουδα. Το 1209, αντικαταστάθηκε 
παράνομα άπο τον Γιλιβέρτο, πρώην ηγούμενο στή μονή τού Άγιου Πέτρου 
στο Flavigny en Auxois 6 . 
Μετά τή συνοπτική επισκόπηση τής ιστορίας τής 'Αρκαδίας στην περίοδο 
395 - 1209, ακολουθεί ή αναγραφή τών π?νηροφοριών πού έ'χουν συγκεντρωθεί 
για τους οικισμούς καί τά μνημεία. Τήν έλλειψη ειδήσεων άπο φιλολογικές 
1. Χρονικον τοϋ Μορέως, στ. 1917 - 1924. — Cronaca di Morea, σελ. 428. — L i b r o 
de los ferhos, § 118. — Livre de la conqueste, § 128. — B o n , Morée, σελ. 105, 367. 
2. Χρονικον τοΰ Μορέως, στ. 1929 - 1932. — Cronaca di Morea, σελ. 428. — Livre 
de la conqueste, § 128. — Ζ ε ρ λ έ ν τ η, δ.π., σελ. 24. — Ά λ ε ξ ο π ο ύ λ ο υ, Με­
σαιωνικοί πόλεις, σελ. 186 - 188. — Β ο n, Morée, σελ. 110 - 111, 518 - 519. 
3. Χρονικον τοΰ Μορέως, στ. 1 9 3 3 - 1 9 3 4 . — Cronaca di Morea, σελ. 428. — Livre 
de la conquesto, § 128. — Β ο n, Morée, σελ. I l l - 112, 522 - 523. — Ό ρ λ ά ν S ο υ, 
Μνημεία Τεγέας, σελ. 133. 
4. Χρονικον τοΰ Μορέως, στ. 1753. 
5. Για την κατάληψη της Βελίγοστης βλ. Χρονικον τοΰ Μορέως, στ. 2022 - 2026. Πρβλ. 
Π . Β ε λ ι σ σ α ρ ί ο υ , Τοπογραφικά Βελιγόστιδος, Ε Ε Β Σ 45 (1981 - 82 ), σελ. 239 -
252. Τήν πολιορκία καί άλωση τοΰ Νικλίου παραδίδουν ή ελληνική παραλλαγή τοΰ Χρο-
νικοΰ τοΰ Μορέως (δ.π., στ. 2027 - 2050) καί ή ιταλική (δ.π., σελ. 4 2 9 - 4 3 0 ) . — Κ α ρ χ -
μ ά ν ο υ, 'Αρκαδικά, σελ. 83 - 84. — Μ ο ρ α ί τ ο υ, 'Ιστορία Τεγέας, σελ. 259 - 261. — 
' Α λ ε ξ ο π ο ύ λ ο υ , Μεσαιωνικοί πόλεις, σελ. 8 1 - 8 3 . — B o n , Morée, σελ. 5 2 2 -
523. — Ό ρλάν&ου, Μνημεία Τεγέας, σελ. 133 - 134. 
6. Χρονικον τοϋ Μορέως, στ. 1 9 6 0 - 1961. — Cronaca di Morea, σελ. 429. — Libro 
de los fechos, § 130. Livre de la conqueste, § 128. — Ζ ε ρ λ έ ν τ η , δ.π., σελ. 6. — 
Δ. Α. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Ό αρχιεπίσκοπος "Αντελμος καί τά πρώτα ετη τής λατινικής εκ­
κλησίας Πατρών, Ε Ε Β Σ 10 (1933), σελ. 405, 407 - 408. — Β ο n, Morée, σελ. 70 σημ. 
5, 93, 497, 523. — Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Μνημεία Τεγέας, σελ. 135. Στην ελληνική καί ιταλική 
παραλλαγή τοϋ Χρονικοΰ τοΰ Μορέως αναφέρεται ίδρυση λατινικής επισκοπής καί στή Βε-
λίγοστη. Στή γαλλική μαρτυρεΐται ύπαρξη κοινοΰ επισκόπου καί για τις δύο πόλεις (δ.π., 
§ 128) ενώ στην άραγωνική μόνο τοΰ επισκόπου Άμυκλίου (δ.π., § 130). Βλ. Ζ ε ρ λ έ ν τ η , 
δ.π., σελ. 24. — Β ο n, Morée, σελ. 98. 
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πηγές αναπληρώνουν τά ευρήματα τών ανασκαφών, στα όποια σέ μεγάλο 
βαθμό στηρίζεται ή προσπάθεια σύνθεσης τής ιστορικής γεωγραφίας τής 
περιοχής
1
. Στην καταγραφή τών θέσεων, τών μνημείων καί τών αρχαιολογι­
κών ευρημάτων τά τοπωνύμια καταχωρίζονται κατά αλφαβητική σειρά. Κατα­
γράφονται πρώτα οί ιστορικές πληροφορίες για τον κάθε τόπο καί μετά οί 
ειδήσεις για τά μνημεία καί ευρήματα (στά όποια περιλήφθηκαν καί οσα 
στίς αρχαιολογικές αναφορές σημειώνονται μέ το γενικό ορο «βυζαντινά»). 
'Από τή μελέτη τών αρχαιολογικών τεκμηρίων διαπιστώνεται δτι οί γνωστές 
αρχαίες πόλεις εξακολουθούν νά υπάρχουν καί κατά τήν παλαιοχριστιανική 
περίοδο, εξαφανίζονται όμως μετά άπο τις σλαβικές επιδρομές, μέ εξαίρεση 
τον 'Ορχομενό, το Παλλάντιο καί τήν Τεγέα, δπου σώζονται μνημεία καί 
ευρήματα καί τής μεσοβυζαντινής εποχής. Ώ ς προς τή γεωγραφική κατανομή 
τών θέσεων, πρέπει νά σημειωθεί δτι οι περισσότερες επισημαίνονται στίς 
επαρχίες Μαντινείας καί Γορτυνίας ενώ οί λιγότερες στην επαρχία Μεγαλό­
πολης. 
1. Τά στοιχεία συγκεντρώθηκαν άπο τις δημοσιευμένες αρχαιολογικές αναφορές, άλλα 
καί άπο ανέκδοτο υλικό πού είχε τήν καλοσύνη να θέσει στή διάθεση μου ό κ. Θ. Σπυρό-
πουλος, επίκουρος καθηγητής καί Έφορος 'Αρχαιοτήτων στην Ε' "Εφορεία Κλασικών 
'Αρχαιοτήτων Σπάρτης. Ό ϊδιος μοΰ παραχώρησε επίσης το σχεδιάγραμμα καί τις φω­
τογραφίες άπο τήν ανασκαφή τής Χωτούσας πού δημοσιεύονται εδώ. Τον ευχαριστώ 
θερμότατα. 
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" Α γ ι ο ς ' Α ν δ ρ έ α ς Κυνουρίας 
Μνημεία. Δοκιμαστική ανασκαφή έ'γινε στην παραλία τοΰ 'Αγίου 'Ανδρέα, 
στο λόφο «Νησί», δπου υπάρχουν ελληνιστικά ερείπια. 'Ερευνήθηκαν ή Β Δ 
καί ή Δ πλευρά τοΰ λόφου, δπου διαπιστώθηκε έπίχωση ύστερων ρωμαϊκών 
χρόνων. Ή συμπληρωματική οχύρωση τοΰ λιμανιού τοποθετείται σέ βυζαντι­
νούς χρόνους. Τής 'ίδιας εποχής είναι καί ή επισκευή τών δύο νότιων πύργων 
τών τειχών, στην κορυφή τοΰ λόφου. 
Κ α ρ ά γ ι ω ρ γ α , ΑΔ18 (1963), Βΐ, 89. — D a u x, BCII87 (1963), 759. — Π α υ -
σ α ν ί ο υ, Κορινθιακά, 302-303 σημ. 1. 
" Α γ ι ο ς Ι ω ά ν ν η ς Γορτυνίας 
"Ιστορία. Το χωριό είναι κτισμένο στά ερείπια τής αρχαίας Ή ρ α ί α ς , πού 
καταστράφηκε στο τέλος τοΰ αρχαίου κόσμου. 
Π α υ σ α ν ί ο υ , VIII, 26, 1-2. — Ά λ. Φ ι λ α δ ε λ φ έ ω ς, ' Αναακαφαί '//ρα/ας, 
ΛΔ 14 (1931 - 32), 57. 
Μνημεία, θ έ σ η Ηαληοεκκλησιά. 'Ανασκάφηκαν παχεΐς τοίχοι πού άνηκαν 
πιθανώς σέ ρωμαϊκό ή βυζαντινό κτήριο μεγάλων διαστάσεων, τελείως όμως 
καταστραμμένο. 'Εντοπίστηκαν καί πολλοί χριστιανικοί τάφοι. 
Φ ι λ α δ ε λ φ έ ω ς , δ.π., 58. 
Στον αγρό τών αδελφών Σπηλιοπούλου αποκαλύφθηκε επίμηκες κτήριο 
πού χωριζόταν μέ εγκάρσιους τοίχους σέ 4 αίθουσες. 'Ανάμεσα στά χ ώ μ α τ α 
βρέθηκαν θραύσματα αρχαίων αγγείων καί πολύ φθαρμένα ρωμαϊκά καί βυ­
ζαντινά νομίσματα. 
Φ ι λ α δ ε λ φ έ ω ς, δ.π., 60 - 61. 
Νοτιοδυτικά τοΰ χωριοΰ "Αγ. 'Ιωάννης, στή θέση Κόκορα (αρχαίες Με-
λαινεές;) έ'χουν επισημανθεί άπο παλαιά λείψανα ρωμαϊκού λουτροΰ. Σύμφωνα 
μέ τή «Γαλλική 'Επιστημονική 'Αποστολή τοΰ Μορέως» στή θέση τοΰ λουτροΰ 
ιδρύθηκε αργότερα χριστιανικός ναός. 
W. Μ. L e a k e, Peloponnesiaca, Λονδίνο 1846, 231 - 232. — Φ ι λ α δ ε λ φ έ ω ς , 
δ.π., 70. — 11 α υ σ α ν ί ο υ, 'Αρκαδικά, 289-290 σημ. 1. 
" Α γ ι ο ς Ν ι κ ό λ α ο ς (πρ. Καστρί) Κυνουρίας 
Ευρήματα. «Θησαυρός» άπο 8 8 χάλκινα νομίσματα: 'Ιουστινιανού Α ' (539/ 
4 0 ) , Ίουστίνου Β' (565/6 καί 575/6) καί 84 μικρές υποδιαιρέσεις ( m i n i m i ) 
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τοΰ 5ου καί 6ου αί. μ.Χ. προερχόμενα άπο το χωριό "Αγιος Νικόλαος παρα­
δόθηκαν το 1935 στο Νομισματικό Μουσείο. 
"Λ β ρ α μ έ α, Νομισματικοί «θησαυροί», 64 άρ. 27. 
" Α σ τ ρ ο ς Κυνουρίας 
'Ιστορία. Λείψανα αρχαίου οίκισμοΰ, τον όποιον οί αρχαιολόγοι ταυτίζουν μέ 
τήν αρχαία πόλη Εύα, σώζονται στή θέση τής μονής Λουκοΰς, 4 χλμ. Β Δ 
άπο το "Αστρος. Στον 'ίδιο χώρο το 2ο μ.Χ. αί. ό ' Η ρ ώ δ η ς 'Αττικός έκτισε 
βίλλα. Στον 5ο μ.Χ. αι. ανήκει παλαιοχριστιανική βασιλική, τής όποιας μέλη 
σώζονται στο χώρο τής μονής. 
L e a k e, Travels, Β', 486 - Ί92. — Κ. Α. Ρ ω μ α ί ο υ , Έπιγραφαί εκ Κυνουρίας, 
Άθηνα 18 (1906), 438 - 454. — Θνρεάτις Γή, 139 - 155, 483 - 487 (άρθρα Π. Φάκλαρη 
καί Σέμνης Καρούζου). — Σ έ μ ν η ς Κ α ρ ο ύ ζ ο υ , Die Antiken vom Kloster Luku 
in der Thyreatis, Römische Mitteilungen 76 (1969), 253-265. 
Μνημεία. Μονή Λουκοΰς. 'Αρχιτεκτονικά λείψανα παλαιοχριστιανικών χρό­
νων πού σώζονται εΐτε εντοιχισμένα στην Ν πλευρά τοΰ καθολικού τής μονής 
είτε στο προαύλιο επιτρέπουν τήν υπόθεση Οτι στή θέση τοΰ σημερινού ναοΰ 
υπήρχε παλαιοχριστιανική βασιλική, πιθανώς τοΰ 5ου αί. Οί Sodini , Πάλλας 
καί Spi ro δέν θεωροΰν απίθανο νά είναι παλαιοχριστιανικό ένα τ μ ή μ α ψηφι­
δωτού δαπέδου πού διακρινόταν στή Ν Δ γωνία τής Ν πλευράς τοΰ ναοΰ. 
Τ ό 1924, ό 'Ορλάνδος χρονολόγησε τό καθολικό τής μονής Λουκοΰς — αφιε­
ρωμένο στή Μεταμόρφωση τοΰ Σωτήρος — στον 12ο - 13ο αί. 'Από τότε δλοι 
οί μελετητές τής ιστορίας τής μονής δέχονταν Οτι ό ναός είναι βυζαντινό κτί­
σμα. " Ο π ω ς όμως απέδειξαν νεώτερες έ'ρευνες τόσο τοΰ Μ. Χατζηδάκη όσο 
καί τοΰ Χ. Μπούρα βέβαιον είναι Οτι τό καθολικό τής μονής ανήκει στους 
μεταβυζαντινούς ναούς κατά μίμηση βυζαντινών προτύπων. 
' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ή μονή Λουκοΰς, ΗΜΕ 1924, 419 - 433. — Β ο n, Péloponnèse, 
7 σημ. 7, 146-147, 149. — Ζ α κ υ Ο η ν ο ΰ, Brèche, 326. — Τ. Α. Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ -
λ ο υ, Ή κατά τήν Κυνουρίαν μονή τής Λουκοΰς, Πελοποννησιακά 6 (1963-68), 129-
190. — J . - P . S ο d i n i, Mosaïques paléochrétiennes de Grèce: Compléments, BCII 
95 (1971), 581 - 5 8 2 . — Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ , Despotat, B', 303. — Κ ο κ κ ί ν η, Μονα­
στήρια, 93. — II ά λ λ α, Monuments, 180 άρ. 88. — S p i r o , Corpus, 149. — Ά ν -
τ ω ν α κ ά τ ο υ - Μ α ύ ρ ο υ , Μονές 'Αρκαδίας, 287 - 299. —• Θυρεάτις Γή, 230 - 239 
(άρθρο Κ. Χασαπογιάννη). — Ν. Φ λ ο ύ δ α , Θυρεατικά, Α', 'Αθήνα 1982, 132, 1 3 6 -
142. Για τή χρονολόγηση τοΰ καθολικού στους μεταβυζαντινούς χρόνους βλ. Σ έ μ ν η ς 
Κ α ρ ο ύ ζ ο υ , δ.π., 257 - 258 σημ. 11. — Χ. Μ π ο ύ ρ α , Ή εκκλησιαστική αρχιτεκτο­
νική στην 'Ελλάδα μετά τήν "Αλωση (1453-1821), 'Αρχιτεκτονικά Θέματα 3 (1969), 
166.— Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η , Ή μεταβυζαντινή τέχνη (1453-1700) καί ή ακτινοβολία 
της, 'Ιστορία τοΰ Ελληνικού "Εθνους, τόμ. Ι, 'Εκδοτική 'Αθηνών 1974, 418. 
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' Λ τ σ ί χ ο λ ο ς Γορτυνίας 
Μνημεία. Ναός Α γ ί ο υ Ανδρέου, στά ερείπια τής αρχαίας Γόρτυνος, κοντά 
στή μεσαιωνική γέφυρα τοΰ Λουσίου, τρία τέταρτα τής ώρας άπό τό χωριό 
Άτσίχολος . Είναι μονόκλιτη βασιλική μέ τρούλο καί έ'χει ιδρυθεί επάνω σέ 
αρχαίο ιερό. Μέλη τοΰ αρχαίου ίεροϋ είναι εντοιχισμένα στο ναό, ενώ τ μ ή μ α 
τοΰ στυλοβάτη του σχηματίζει τό ίερό βήμα. Α ν ά μ ε σ α στον αρχαίο καί τό 
χριστιανικό ναό παρεμβάλλεται ρωμαϊκό κτίσμα" τ μ ή μ α της αψίδας καί τής 
τοιχοποιίας του διακρίνεται στή Δ εσωτερική πλευρά τοΰ ναοΰ. 'Εξωτερικά 
ό ναός στεγάζεται μέ δίκλινη στέγη καί ό τρούλος του είναι ελλειψοειδής. 
Χρονολογείται άπο τό Μουτσόπουλο στο 12ο αι., ενώ ό Ζάχος τόν θεωρεί μετα­
βυζαντινό. Φέρει ί'χνη τοιχογραφιών σέ δύο επάλληλα στρώματα. 
Ζ ά χ ο υ , Μεσαιωνικά μνημεία, 69. — Μ ο υ τ σ ο π ο ύ λ ο υ, 'Αρχιτεκτονική, 148 -
154' πρβλ. βιβλιοκρισία Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ, Πελοποννησιακά 2 (1957), 448 καί 
3 - 4 (1958 - 59), 419- 420. 
Β ά ν α ι ν α - Θ έ λ π ο υ σ α Γορτυνίας 
'Ιστορία. Ή ονομασία Βάναινα αντικατέστησε στους μέσους χρόνους τό όνομα 
τής αρχαίας πόλης Θέλπουσας, όπου βρέθηκε απόσπασμα τοΰ Διοκλητιάνειου 
αγορανομικού κώδικα. Ή πόλη μνημονεύεται στό Συνέκδημο τοΰ Τεροκλέους 
καί αργότερα στον κατάλογο τών πόλεων πού περιλαμβάνονται στον P a r i s . 
gr. 1555Α. Στην περιοχή της βρίσκονται τ ά ερείπια δύο παλαιοχριστιανι­
κών ( ; ) βασιλικών. 
Π α υ σ α ν ί ο υ, VIII, 25. — Συνέκδημος Ίεροκλέους 6470 (Honigmann). - L e a ­
li e, Travels, Β', 98. — Π α π α ν δ ρ έ ο υ , Άζανιάς, 30. — Κ α ν δ η λ ώ ρ ο υ , Γορ­
τυνία. 36. — Μ ο υ τ σ ο π ο ύ λ ο υ, 'Αρχιτεκτονική, 6, 9. — Α. Π ε τ ρ ο ν ώ τ η, Νέο 
απόσπασμα τοΰ Διοκλητιάνειου αγορανομικού κώδικα άπα τή θέλπουσα τής 'Αρκαδίας, 
Ελληνικά 26 (1973), 255 - 270. — Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Despotat, Β', 148. 
Μνημεία. Ε ρ ε ί π ι α παλαιοχριστιανικής βασιλικής τοΰ Α γ ί ο υ 'Ιωάννου σώ­
ζονται κοντά στή γέφυρα τοΰ Λάδωνα καί δεξιά τοΰ ποταμού (θέση Τουμ-
π ί τ σ ι ) , σέ χαμηλό λόφο. ' Η τ α ν κτισμένη επάνω σέ αρχαίο ίερό, πιθανώς τοΰ 
Α σ κ λ η π ι ο ύ . Ό ναός ήταν ορθογώνιος μέ αψίδα, στή Β πλευρά τής όποιας 
παρατηρήθηκε τ μ ή μ α συνθρόνου. Τό εσωτερικό τής βασιλικής καλύπτει τερά­
στια δρυς. Γλυπτά μέλη μεταξύ τών οποίων Ινα υπέρθυρο, είναι εντοιχισμένα 
σέ διάφορα σημεία. Χρονολογείται άπό τόν Μουτσόπουλο στον 5ο ή 6ο αί. 
μ.Χ. Α ν τ ί θ ε τ α , ό Ξυγγόπουλος θεωρεί δτι τά στοιχεία πού διαθέτουμε καί 
γ ια τις δύο εκκλησίες δέν είναι επαρκή για νά οριστεί ό αρχιτεκτονικός τύπος 
τους καί νά χρονολογηθούν μέ ασφάλεια. 
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L e a k e , Travels, Β', 98 - 99. — ΓΙ α π α ν δ ρ έ ο υ, Άζανιάς, 30. — Μ e y e r, 
Peloponnesische Wanderungen, 8 7 . — Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο υ, 'Αρχιτεκτονική, 6 - 1 3 , 
1 5 - 1 9 · πρβλ. βιβλιοκρισία Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Πελοποννησιακά 2 (1957), 4 4 6 -
447. — Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Brèche, 326. — Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ , Τριπολιτσά, Α', 75. — 
Π ε τ ρ ο ν ώ τ η , 'Αρχιτεκτονικά μνημεία, 31 . 
"Ενα χιλιόμετρο βόρεια άπό τόν Ά γ ι ο 'Ιωάννη βρίσκεται ό ναός τής Πανα­
γίας τής Βάναινας (μονόκλιτης βασιλικής μέ ημικυκλική αψίδα), κτισμένος 
στά θεμέλια παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Ό ναός καταλαμβάνει τμήμα 
τοΰ εικονοστασίου καί τής αψίδας (σφηνωμένης στο βράχο) της βασιλικής. 
Ή αψίδα της βασιλικής χρονολογείται άπό τόν Μουτσόπουλο στον 5ο ή 
6ο α'ι. 
M e y e r , Peloponnesische Wanderungen. 87. — Μ ο υ τ σ ο π ο ύ λ ο υ, Άρχιτεκτο-
νική, 1 3 - 1 4 , 19' πρβλ. βιβλιοκρισία Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Πελοποννησιακά 2 (1957), 
446 - 447.— Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ , Τριπολιτσά, Λ', 75. — Π ε τ ρ ο ν ώ τ η , 'Αρχιτεκτο­
νικά μνημεία, 31 . 
Β ο ύ ρ β ο υ ρ α Κυνουρίας 
Ιστορία. Τό όνομα τοΰ χωριού Βούρβουρα, στή ΒΔ Κυνουρία καί οί πρώτοι 
οικιστές του συνδέονται πιθανότατα μέ τή μετοίκηση πληθυσμού άπό τή Χαλ­
κιδική στην Πελοπόννησο. Σέ πλαστό χρυσόβουλλο τοΰ αυτοκράτορα Ι ω ά ν ­
νου Σ Τ ' Παλαιολόγου τοΰ 1344 μνημονεύεται Οτι ό προ ημών βασιλεύσας 
κύριος 'Αλέξιος δ Κομνηνός εμετοίκησε τα χωρία από τοϋ αγίου "Ορους εις 
τήν Πελοπόννησον. Είναι γνωστό ότι στή Σιθωνία υπάρχει χωριό καί λιμάνι 
τής Βουρβουροΰς. "Ισως, λοιπόν, κάτοικοι τοΰ χωριοϋ αυτού νά εγκαταστά­
θηκαν στην Πελοπόννησο, στό χωριό πού τώρα Ιχει ερειπωθεί καί βρισκόταν 
κοντά στό ναό τοΰ Άγιου Γεωργίου, άπό τόν όποιον είχε πάρει τό Ονομα. 
Πράγματι, ή μελέτη μεγάλου άριθμοΰ (15) ερειπωμένων εκκλησιών τοΰ 
11ου αί. πού σώζονται Δ άπό τό σημερινό χωριό, οδηγεί στό συμπέρασμα 
Οτι στην κοίτη τοΰ χειμάρρου Άλφειοΰ (σημ. Σαρανταπόταμου ) υπήρχε 
αξιόλογο μεσαιωνικό πόλισμα στή θέση όπου κατά τήν αρχαιότητα ήταν ή 
Φυλάκη. Τά πολίσματα μπορεί νά ήταν δύο καί νά τά χώριζε ό χείμαρρος" 
επειδή όμως δέν υπάρχουν στοιχεία πού νά ενισχύουν τήν υπόθεση αύτη, 
γίνεται δεκτή ή ύπαρξη ενός μόνο πολίσματος πού εκτεινόταν καί στίς δύο 
Οχθες τοΰ χειμάρρου. Ό οικισμός πρέπει νά σχηματίστηκε στά τέλη τοΰ 10ου -
αρχές 11ου αι., ή ακμή του Ομως πρέπει νά τοποθετηθεί μεταξύ τών άρχων 
τοΰ 11ου καί τών μέσων τοΰ 12ου αί. "Οπως μαρτυρεί εκτός άπό τό όνομα 
Φραγκοκλήσι καί εύρημα φραγκικών αργυρών νομισμάτων τών ετών 1245 -
1318, ό οικισμός εξακολούθησε νά υπάρχει καί στην περίοδο τής Φραγκοκρα-
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τίας. Πιθανότατα διατηρήθηκε καί κατά τήν Τουρκοκρατία, δέν φαίνεται, 
πάντως, νά υπάρχει μετά τήν 'Επανάσταση. 
Μ. Γ ο ύ δ α, Βυζαντιακά έγραφα τής εν "Αθω ιεράς μονής τοϋ Βατοπεδίου, ΕΕΒΣ 
4 (1927), 230 - 233 άρ. 13· πρβλ. βιβλιοκρισία Α. Σ ι γ ά λ α, 'Ελληνικά 1 (1928), 424 -
425. — F. D ö 1 g e Γ, Chronologisches und diplomatisches zu den Urkunden des 
Athosklosters Vatopedi, BZ 39 (1939), 337-338. — Τ ο ΰ " ί δ ι ο υ , Regesten, άρ. 
2898.— Δ. Α. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Οί Σλάβοι εν 'Ελλάδι, 'Αθήνα 1945, 92. — Κ. Α. Ρ ω ­
μ α ί ο υ , Μικρά μελετήματα, Θεσσαλονίκη 1955, 168-169. — Τ ο ΰ ί δ ι ο υ , Τοπο­
γραφικά τής Φραγκοκρατίας, Πελοποννησιακά 2 (1957), 11 - 12. — Τ ο ΰ ί δ ι ο υ , Τόποι 
καί τοπωνύμια, Πελοποννησιακά 5 (1962), 39-45 . — Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Γα ερεί­
πια εκκλησιών παρά το χωρίον τοϋ Βούρβουρα, Πελοποννησιακά 5 (1962), 156- 160. 
Μνημεία. Ναός Άγιου Γεωργίου, σταυροειδής εγγεγραμμένος δικιόνιος μέ 
τρούλο, στή δεξιά όχθη τοΰ Αλφειού. Τοποθετείται χρονολογικά πιθανότατα 
στον 11ο αί. Ά π ό τόν παλαιό ναό δέν διακρίνονται ίχνη πάνω άπό τό έδαφος. 
Πριν άπό μερικά χρόνια σώζονταν αρκετά λείψανα του. Ανάγλυφα αρχιτε­
κτονικά μέλη φυλάσσονται στην αρχαιολογική συλλογή τοΰ χωριοΰ. Ό Άγιος 
Γεώργιος ήταν ή σημαντικότερη εκκλησία τοΰ πολίσματος, δέν αποκλείεται 
μάλιστα νά Ιδωσε τό όνομα της στό κάστρο τοΰ Τούρνου (άποψη Ρωμαίου) 
ή ακόμη καί στον οικισμό, πριν άπό τήν κάθοδο τών μελών τής οικογένειας 
τοΰ Βούρβουρα άπό τή Χαλκιδική (άποψη Ξυγγοπούλου). Στή θέση του 
σήμερα υπάρχει σύγχρονος ναός. 
Κ. Α. Ρ co μ α ί ο υ, 'Ερευνητική περιοδεία εις Κυνουρίαν, ΠΑΕ 1950, 239. — Τ ο ΰ 
ϊ δ ι ο υ, Τοπογραφικά, δ.π., 11. — Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , "Ερείπια εκκλησιών, δ.π., 146 -
147, 320- 321. 
Φραγκοκλήσι. Στενή επιμήκης αίθουσα μέ ημικυκλική εσωτερικά καί εξω­
τερικά αψίδα βρίσκεται στή δεξιά Οχθη τοϋ χειμάρρου, κοντά στον Ά γ ι ο Γεώρ­
γιο. Οί τοίχοι τοΰ ναίσκου σώζονται σέ αρκετό ΰψος καί τό μεγάλο πάχος τους 
επιτρέπει τήν υπόθεση ότι πρόκειται για απλή μονόκλιτη καμαροσκέπαστη 
βασιλική. Χρονολογικός προσδιορισμός τοΰ κτίσματος άπό τόν αρχιτεκτονικό 
του τύπο καί τήν τοιχοδομία δέν είναι δυνατός. Ή ύπαρξη, όμως, στην περιο­
χή ναών καί αρχιτεκτονικών μελών πού χρονολογοΰνται στον 11ο καί 12ο αί. 
αποτελεί πιθανή ένδειξη Οτι καί τό Φραγκοκλήσι θά μπορούσε νά ανήκει 
στην (δια περίοδο. Δέν είναι γνωστό αν ή ονομασία του, Φραγκοκλήσι ή 
Φραγκοκλησιά, σχετίζεται μέ τή χρήση του άπό τους Φράγκους κατακτητές. 
Πάντως, στά ερείπια τοΰ ναΐσκου καί δυτικά του, βρέθηκε, τό 1900, πήλινο 
αγγείο μέ 700 περίπου τορνέσια (1245 - 1318). Τά 555 άπ' αυτά κατατέθη­
καν αργότερα στό Νομισματικό Μουσείο. 
Ι. Ν. Σ β ο ρ ώ ν ο υ, "Εκθεσις περί τοΰ Έθνικοϋ Νομισματικού Μουσείου, «ΠΑΝ 8 
(1905 ), 255. — Ρ 6j μ α ί ο υ, Τοπογραφικά, δ.π., 12. — Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , 'Ερείπια 
εκκλησιών, δ.π., 149 - 150, 158 - 159. — Β ο n, Morée, 514. 
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Ά γ ι ο ς Βασίλειος, μικρός ερειπωμένος ναός πολύ κοντά στό Φραγκοκλήσι, 
μέ τό όποιο μοιάζει τυπολογικά. Είναι δηλαδή μικρή επιμήκης μονόκλιτη 
βασιλική μέ ημικυκλική εσωτερικά καί εξωτερικά αψίδα. Ί Ι Β Δ γωνία καί 
μέρος τής νότιας πλευράς δέν σώζονται. Χρονολογικά πρέπει νά είναι σύγχρο­
νος μέ τό Φραγκοκλήσι. 
Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , 'Ερείπια εκκλησιών, δ.π., 150. 
Ά σ κ η τ α ρ ι ό . Σπήλαιο, μέ κατεύθυνση άπό ΝΔ προς ΒΑ στην αριστερή 
Οχθη του χειμάρρου, στή θέση Παλιόρογγο. Σ τ ή ΒΛ πλευρά έχει λαξευτεί 
στό βράχο μικρή ημικυκλική εσοχή, πού πιθανώς χρησίμευε ως Α γ ί α Τράπε­
ζα. Στον τοΐχο, μεταξύ τής Ά γ ι α ς Τράπεζας καί τής Ν Δ άκρης, σώζονται 
τοιχογραφίες πού χρονολογούνται στό α' τέταρτο τοΰ 12ου αί. "Ετσι, το Ά σ κ η ­
ταριό είναι τό τελευταίο, κατά χρονολογική σειρά, άπο τά σωζόμενα στην 
περιοχή βυζαντινά μνημεία. 
Κ. Α Ρ ω μ α ί ο υ, Άνασκαφαί εν Κυνουρία, ΙΙΑΕ 1941, 65. — BCH 66 - 67 (1942 -
43), 326. — Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Ai τοιχογραφίαι τοΰ 'Λσκηταριοΰ παρά το χωρίον 
τοϋ Βούρβουρα, Πελοποννησιακά 3 - 4 (1958 - 1959 ), 87 - 9't. — Ά ν τ ω ν α κ ά τ ο υ -
Μ α ύ ρ ο υ . Μονές "Αρκαδίας, 327. 
'Ερείπια εκκλησίας στή θέση Παλιόρογγο, στην αριστερή όχθη τοΰ Ά λ φ ε ι ο ΰ 
καί κοντά στό Ά σ κ η τ α ρ ι ό . Ά ν η κ ε στον τύπο τών δικιόνιων ναών μέ τρούλο 
καί σώζεται σέ ΰψος σχεδόν 1 μ. Ε ί χ ε τρεις ημικυκλικές εσωτερικά καί εξω­
τερικά αψίδες. Ε σ ω τ ε ρ ι κ ά , ή κεντρική αψίδα έ'χει υποτυπώδες σύνθρονο καί 
κτιστή Α γ ί α Τράπεζα, μέ ογκώδεις διαστάσεις, πού πιθανώς οφείλονται σέ 
μεταγενέστερη διαρρύθμιση. Ό ναός είναι όμοιος αρχιτεκτονικά μέ τόν Ά γ ι ο 
Γεώργιο καί άφοΰ εκείνος ήταν τό σημαντικότερο μνημείο τής περιοχής ευνόη­
το είναι ότι τόν αντιγράφει. "Λρα, εϊναι λίγο νεώτερος άπό τον "Αγιο Γεώργιο, 
κτισμένος όμως καί αυτός μέσα στον 11ο αι. Ή χρονολόγηση ενισχύεται άπό 
τήν ύπαρξη ανάγλυφων αρχιτεκτονικών μελών πού προέρχονται άπό τό ναό. 
Ά π ό αυτά άλλα είναι εντοιχισμένα στή νέα εκκλησία τοΰ χωριού (έπιστύλιο) 
καί άλλα φυλάσσονται στην Αρχαιολογική Συλλογή. Σ έ μαρμάρινο βωμίσκο 
υπάρχει επιγραφή: Ά?.έξανδρος και Έλπϊς ενχήν. Τρεις μαρμάρινες ενεπί­
γραφες στήλες μέ πέντε επιτύμβιες επιγραφές τών τελευταίων ρωμαϊκών χρό­
νων φαίνεται π ώ ς ήταν εντοιχισμένες στό ναό. 
Κ. Α. Ρ ο) μ α ί ο υ, Μικρά συμβολή εις τήν άρχαίαν τοπογραφίαν, 'Αθηνά 14 (1902) 
14-17. — Τ ο ΰ ί δ ι ο υ , Άνασχαφαί, δ.π,, 65.—BCH 66-67 (1942-1943), 326.— 
Ρ ω μ α ί ο υ , 'Ερευνητική περιοδεία, δ.π., 238 - 239. — Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ, 'Ερείπια 
εκκλησιών, δ.π., 147 - 149, 155. 
Καί στίς δύο όχθες τοΰ χειμάρρου σώζονται καί άλλα ερειπωμένα βυζαντινά 
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έκκλησίδια τοΰ 11ου αί. μέ λείψανα τοιχογραφιών ( Ά γ ι α Ε λ έ ν η , Α γ ί α 
Κυριακή, Ά γ ι α Πνεύματα, Α ν ά λ η ψ η ) . 
Ρ ω μ α ί ο υ , Άνασκαφαί, δ.π., 65.— BGH 66 - 67 (1942 - 43), 326. — Ρ ω μ α ί ο υ , 
Τοπογραφικά, δ.π., 11. — Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , 'Ερείπια εκκλησιών, δ.π., 146, 149. 
Γ ό ρ τ υ ς α ρ χ α ί α Γορτυνίας 
Μνημεία. Ή έλλειψη νομισματικών ευρημάτων μετά τά μέσα τοΰ 5ου αί. 
μ.Χ. μαρτυρεί τήν εγκατάλειψη τοΰ χώρου τήν εποχή αυτή. Νεώτερη έρευνα, 
όμίος, έφερε σέ φως, δυτικά άπό τις Θέρμες, λείψανα χττιρίου βυζαντινών 
χρόνων, πού ήταν ιδρυμένο επάνω σέ αρχαίο ίερό. 
R. M a r t i n - Η . M e t z g e r , Gortys (Arcadie), BGH 64-65 (1940-41), 
286. — Τ ώ ν ί δ ι ω ν , Gorty* d'Arcadie, BGH 66-67 (1942-43), 338-339.— 
B o n , Péloponnèse, 17, 51.— Ι Ι ε τ ρ ο ν ώ τ η , 'Αρχιτεκτονικά μνημεία, 20, 35. 
Δ η μ η τ σ ά ν α Γορτυνίας 
'Ιστορία. Π ρ ώ τ η μνεία τής Δημητσάνας, ή όποια βρίσκεται στή θέση τής 
αρχαίας Τεύθης, μαρτυρεΐται σέ σιγίλλιο τοΰ πατριάρχη Πολύευκτου, τοΰ 
964 ή 966, τό όποιο μάς είναι γνωστό άπό επικυρωμένο αντίγραφο τοΰ π α ­
τριάρχη Κυρίλλου Α ' Αουκάρεως τοΰ έτους 1624. Σ τ ό σιγίλλιο μνημονεύεται 
δτι ό Ίο^άννης Λαμπαρδόπουλος άπό τή Δημητσάνα, πρωτοασηκρήτις τοΰ 
αυτοκράτορα Νικηφόρου Φ ω κ ά 'ίδρυσε τή μονή Φιλοσόφου, ή οποία ανακηρύσ­
σεται σταυροπηγιακή. 'Εκκλησιαστικά ή Δημητσάνα άνηκε τόν 10ο αί. 
στην επισκοπή Λακεδαιμόνιας. Στην 'Εθνική ΠιβλιοΟήκη σώζεται εύαγγελι-
στάριο τοΰ 12ου αί. πού προέρχεται άπό τή μονή. 
G r u m e l , Regestes, 1, 2 2 5 - 226 άρ. 791.—MM, 5, 250 - 2 5 2 . — Κ α ν δ η λ ώ ρ ο υ , 
Γορτυνία, 42 - 44.— Τ. Λ. Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ , Ή αρχιεπισκοπή Αημητσάνης καί 'Αρ­
γυροκάστρου, Ε Ε Β Σ 20 (1950), 209, 214 - 2 1 5 . — Β ο n, Péloponnèse, 69 καί σημ. 4, 
203 άρ. 62.— Τ. Α. Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ , Μονή Φιλοσόφου, 'Αθήνα 1960, 65 - 103. — 
Ζ α κ υ Ο η ν ο ΰ , Despotat, Β', 1 5 6 - 1 5 7 σημ. 10, 301 καί σημ. 6. — I I . Ν ι κ ο λ ό -
π ο ύ λ ο υ, Το εκ τής μονής Φιλοσόφου προερχόμενον Εϋαγγέλιον τοΰ Βλαχομανόλη (υπ' 
αριθ. 163 χειρόγραφον παρά τή 'Εθνική Βιβλιοθήκη), Πρακτικά Λ' Συνεδρίου 'Αρκαδικών 
Σπουδών ( —Πελοποννησιακά 1 2, 1976 - 77 ), 233 - 243. — Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ -
Π ά σ χ ο υ, Κατάλογος μικρογραφιών, 1 9 0 - 1 9 7 άρ. 46. 
Μνημεία. Μονή τής Θεοτόκου, επονομαζόμενη τοΰ Φιλοσόφου. Είναι κτισμένη 
στή θέση Μονοπόρου, δύο ώρες μακρυά άπό τή Δημητσάνα, στή χαράδρα 
τοΰ ποταμού Λουσίου καί 200 μ. περίπου πάνω άπό τήν κοίτη του. Τό κα­
θολικό, τών μέσων τοΰ 10ου αι., έχει σχήμα τετράγωνο καί ανήκει στον τύπο 
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τοΰ άπλοΰ τετράστυλου ναού ανατολικού τύπου. "Εχει μικρή αξονική αψίδα 
πού εξέχει προς τά έξο;> σαν άντηρίδα. Ό όκτάπλευρος τρούλος είναι κτισμέ­
νος μέ λαξευτούς λίθους καί πλίνθους. Χρονολογείται μέ βάση τόσο τά μορφο­
λογικά χαρακτηριστικά του όσο καί τά λείψανα τοιχογραφιών πού σώζονται 
στην εσωτερική πλευρά του στά τέλη τοΰ 12ου - αρχές 13ου αί. Ό ναός ήταν 
κατάγραφος, σήμερα όμως ελάχιστα 'ίχνη διατηρούνται σέ δύο στρώματα. 
Τμήμα επιγραφής, καλυμένης άπό τά κονιάματα τοΰ δεύτερου στρώματος 
τής τοιχογράφησης πού αποκαλύφθηκε πρόσφατα, διασώζει τή χρονολογία 
1220. Τά κελλιά καί τά διάφορα προσκτίσματα τής μονής είναι σέ έρειπιώδη 
κατάσταση. 'Εκτός άπό τό καθολικό, τά άλλα ερείπια τών κτισμάτων δέν 
μπορούν νά χρονολογηθούν μέ βεβαιότητα. Μερικά Ομως άπό τά πλησιέστερα 
προς αυτό ανήκουν στην τελευταία βυζαντινή περίοδο. Τό 1691 ή μονή εγκα­
ταλείφθηκε άπό τους μοναχούς, οί όποιοι έκτισαν νέα σέ μικρή απόσταση άπ:> 
τήν παλαιά, καί σέ πιό ομαλό έδαφος. 
Ζ ά χ ο υ , Μεσαιωνικά μνημεία, 5 9 - 6 6 . — Λ. Η. S. M e g a w, The Chronology of 
some M id die-Byzantine Churches, BSA 32 ( 1 9 3 1 - 3 2 ) , 99 σημ. 1. — B o n , Pélopon-
nèse, 145 - 146. — Μ ο υ τ σ ο π ο ύ λ ο υ, 'Αρχιτεκτονική, 19 - 33, 1 69 - 183· πρβλ. 
βιβλιοκρισία Π ά λ λ α, Θεολογία 28 (1957 ), 481 - 483 καί Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Πε­
λοποννησιακά 2 (1957), 4 47.— Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ , Μονή Φιλ,οσόφου, δ.π., 1 1 - 1 4 , 
2 3 - 3 1 . — Ν. Κ. Μ ο υ τ σ ο π ο ύ λ ο υ, 'Ανασκαφή τής βααιλ.ικής τοΰ 'Αγίου 'Αχιλ-
λείου, 'Επιστημονική Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Τμήμα 'Αρχιτεκτόνων 5 ( 1 9 7 1 - 7 2 ) , 310, 350 - 354. — Ζ ί α, ΑΔ 29 
( 1 9 7 3 - 7 4 ) , Β2, 409 - 410. — Κ ο κ κ ί ν η. Μοναστήρια, 97 - 98. — I I ε τ ρ ο ν ώ τ η, 
'Αρχιτεκτονικά μνημεία, 37 - 3 8 . — Ά ν τ ω ν α κ ά τ ο υ - Μ α ύ ρ ο υ, Μονές 'Αρκαδίας, 
1 4 4 - 1 5 0 . 
Έ κ κ λ η σ ο ύ λ α (πρ. Μερτζέ) Μεγαλόπολης 
Μνημεία. Στή θέση Πηγάδια εντοπίστηκε ορθογώνιο κτίσμα βυζαντινών 
χρόνων. Συνεχόμενο, στή Β πλευρά του, υπάρχει άλλο μικρό κτίσμα πού 
απολήγει προς Α σέ κόγχη. 
Κ α ρ ά γ ι ω ρ γ α, ΑΔ 17 (1961 - 62 ), Β', 86 - 87.— Π ε τ ρ ο ν ώ τ η , Μεγάλη Πό-
λις, 152, 310 σημ. 660. 
Κ α π α ρ έ λ ι (σημ. Μανθυρέα) Μαντινείας 
Ευρήματα. Εύρημα μέ χαλκά νομίσματα τοΰ 12ου αί. Αποτελείται άπό 151 
νομίσματα Κομνηνών: 'Ιωάννου Β', Μανουήλ Λ', Ανδρόνικου Α', Ίσαακίου 
Β' καί άλλα έφθαρμένα. 
Ε ι ρ ή ν η ς Β α ρ ο ύ χ α - Χ ρ ι σ τ ο δ ο υ λ ο π ο ύ λ ο υ . Εύρημα βυζαντινών νομι-
σμάτων Πάρου, ΑΔ 14 (1931 - 32), 82 
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Λ ο υ τ ρ ά Ή ρ α ί α ς (πρ. Καλύβια) Γορτυνίας 
Μνημεία. Τρίκλιτος βυζαντινός ναός τής Παναγίας, τοΰ τύπου τοΰ εγγεγραμ­
μένου σταυρού, καί συγκεκριμένα τοΰ σύνθετου τετρακιόνιου τύπου, βρισκόταν 
σέ ύψωμα πάνω άπό τό χωριό. Ή Α γ ί α Τράπεζα ήταν ορθογώνιος λίθος, 
πιθανώς στυλοβάτης αρχαίου ίεροΰ, καί πατοΰσε σέ γιγαντιαίο πώρινο κιονό­
κρανο. Ή τοιχοδομία τοΰ ναοΰ αποτελείται άπό ίσόδομους, λαξευμένους πω­
ρόλιθους, πού άνηκαν κυρίως σέ αρχαίο ίερό πού υπήρχε στην περιοχή, καί 
κοσμείται μέ όδοντοταινίες άπό πωρόλιθο. "Αγνωστος είναι ό αρχικός τρόπος 
στέγασης τοΰ ναοΰ. Χρονολογείται άπό τόν Μουτσόπουλο στό 12ο - 13ο αι., 
ενώ ό Πετρονώτης θεωρεί ότι είναι κτίσμα τοΰ 10ου αί. Καταστράφηκε τό 
1956 άπό πυρκαϊά. 
B o n , Péloponnèse, 147 σημ. 2. — Μ ο υ τ σ ο π ο ύ λ ο υ, 'Αρχιτεκτονική, 3 3 - 3 7 , 
111.— Τ ο ΰ ί δ ι ο υ , 'Ανασκαφή τής βασιλικής τοϋ 'Αγίου 'ΑχιλΛείου, 'Επιστημονική 
'Επετηρίδα Πολ.υτεχνικής Σχολής 'Αριστοτελείου ΙΙανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τμήμα 
'Αρχιτεκτόν6>ν 5 (1971 - 1972), 341. — Π ε τ ρ ο ν ώ τ η , 'Αρχιτεκτονικά μνημεία, 34. 
Ναός Αγίου Γεωργίου, μονόκλιτη βασιλική μέ ημικυκλική αψίδα, βρίσκε­
ται κοντά στην Παναγία. Στή δυτική πλευρά προς Β υπάρχει άρκοσόλιο στε­
γασμένο μέ ημικυκλική αψίδα. Ή στέγη τοΰ ναοΰ έχει καταπέσει, προφανώς 
Ομως στεγαζόταν μέ ημικυκλικό θόλο. Ή τοιχοποιία είναι πολύ επιμελημένη 
κατά τόν πλινθοπερίκλειστο τύπο. Ό ναός χρονολογείται άπό τόν Bon στους 
πριν άπό τόν 13ο αί. χρόνους καί άπό τόν Μουτσόπουλ.ο στην παλαιολόγεια 
εποχή. 
B o n , Péloponnèse, 1 47 σημ. 2. — Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο υ, 'Αρχιτεκτονική, 1 20 - 12 1. 
Μ α γ ο ύ λ ι α ν α (πρ. Αργυρόκαστρο) Γορτυνίας 
Μνημεία. Θέση Παρτόλιανα, λατομείο Ν. Πολυδώρου. Ανασκαφή έ'φερε σέ 
φώς κεραμοσκεπή τάφο χριστιανικών χρόνων καί λύχνο παλαιοχριστιανικής 
εποχής, προερχόμενο άπό τάφο πού τόν κατέστρεψαν εργάτες τοΰ λατομείου. 
Χ ρ ή σ τ ο υ , ΛΔ 20 (1965), Β1, 167. 
Μ α ν τ ι ν ε ί α α ρ χ α ί α 
Ιστορία. Στο χώρο τής αρχαίας Μαντινείας υπάρχει οικισμός καί μετά τό 
τέλος τής ρωμαϊκής περιόδου. Ή πόλη είχε καί εβραϊκή συναγωγή, Οπως 
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αναφέρεται σέ επιγραφή. Ή Μαντινεία μνημονεύεται στό Συνέκδημο τού 
Ίεροκλέους καί φαίνεται δτι γνώρισε ακμή, όπως μαρτυροΰν τά αρχαιολογικά 
ευρήματα. Ή πόλη περιλαμβάνεται επίσης στον κατάλογο τού Par i s , gr. 1555Α. 
Λόγω τών σλαβικών επιδρομών οί κάτοικοι στράφηκαν προς νότον καί δη­
μιούργησαν στή Ν Α Μεσσηνία νέο οικισμό μέ τό ίδιο Ονομα. Ό παλαιός 
πήρε τό Ονομα Γκοριτσά άλλα καί αυτός σύντομα εξαφανίστηκε. 
IG V2, 59 άρ. 235. — Συνέκδημος Ίεροκλέους 6477 (Ilonigraann).— G. F o u g è r e s . 
Inscriptions de Mantinée, BC11 20 (1896), 159-161 άρ. 27.— Τ ο ΰ ί δ ι ο υ , Μαη-
tinéc, 517-518, 596 - 599. — Β ο n, Péloponnèse, 22 -24 , 57, 60, 61, 85, 104.— 
Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ , Τριπολιτσά, Α', 75-79. — Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ, Despotat, Β', 148, 
149 σημ. 1, 151 - 154.— D a r r o u z è s , Notitiae episcopatuum, 32 - 33, 245 (Noti-
tia 3). 
Μνημεία. Οί ανασκαφές τής Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στό χώρο τής 
αρχαίας Μαντινείας έφεραν σέ φως δύο «βυζαντινές» εκκλησίες. Ή μία βρι­
σκόταν στή Ν Δ πλευρά τής περιμέτρου τοΰ θεάτρου (ναός τής Παναγίας) 
καί ή άλλη εδραζόταν επάνω στό αρχαίο Ποδάρειο, Οπως μαρτυροΰν τεμάχια 
άπό χάλκινες λάμπες πού βρέθηκαν εκεί. Ό Fougères πού έ'κανε τήν ανασκα­
φή αναφέρει Οτι στό χώρο τής αρχαίας πόλης αποκαλύφθηκαν ((πολυάριθμα 
ερείπια βυζαντινών εκκλησιών». Ό άνασκαφέας δέν χρονολογεί πιό συγκεκρι­
μένα τις εκκλησίες. Ό Ζακυθηνός θεωρεί τις εκκλησίες παλαιοχριστιανικές. 
ενώ ό Γριτσόπουλος τις τοποθετεί μετά τόν 9ο αί. 
F o u g è r e s , M aminée, 170, 193, 599.— M i l l e t , L'École grecque. 2, 20, 222 
σημ. 5.— Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Brèche, 326. — Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ , Τριπολιτσά, Λ', 76, 78 
Ανασκαφές σέ τμήμα τής αρχαίας πόλης προς Ν. τής αγοράς. Στον τομέα 
Γ, 120 μ. νοτιότερα άπό τή συναγωγή τού Fougères , ανασκάφτηκε αίθουσα 
μεγάλου κτηρίου τοΰ 6ου αί. Σ τ ό κέντρο περίπου τής αίθουσας, μέσα σέ λάκκο, 
βρέθηκαν 10 χάλκινα νομίσματα 'Ιουστινιανού Α ' (538/9 - 552/3) καί Ί ο υ -
στίνου Β' (572/3 - 575/6) . Ευρήματα, λύχνοι καί αγγεία, άπό τά υπόλοιπα 
διαμερίσματα, πού προέρχονται άπό τό ί'διο στρώμα, χρονολογούνται στον 6ο 
ή στίς αρχές τού 7ου αί. Σ τ ό δάπεδο τής κεντρικής αίθουσας αποκαλύφθηκαν 4 
άμφικιονίσκοι καί 4 επιθήματα" άπό τά τελευταία αρκετά εϊχαν ριχτεί σέ γει­
τονικό πηγάδι. Δέν είναι γνωστός ούτε ό χρόνος καταστροφής ούτε καί ή θέση 
τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής άπό τήν οποία προέρχονται τά μέλη αυτά. 
Δέν φαίνεται όμως πιθανό νά μεταφέρθηκαν εδώ άπό τή «βυζαντινή)) εκκλησία 
τοΰ Fougères πού βρίσκεται 110 μ. προς ΝΑ. Τό νεώτερο, μεμονωμένο, εύ­
ρημα τοΰ χώρου είναι χάλκινο αγγείο μεσαιωνικών χρόνων. 
Σ τ α ι ν χ ά ο υ ε ρ , ΑΔ 29 (1973-1974), Β2, 299-301.—Τ ο u c h a i s, BGH 104 
(1980), 605.—Ά β ρ α μ έ α, Νομισματικοί «θησαυροί», 6 2 - 6 3 άρ. 23. 
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Λόφος Γκορτσούλι, στην περιοχή τής αρχαίας πόλης καί σέ απόσταση 1 χλμ. 
άπό τά τείχη της. Δοκιμαστική έρευνα στην κορυφή τοΰ λόφου, Α τοΰ ναΐσκου 
τής Παναγίας, αποκάλυψε στρώμα μέ βυζαντινά Οστρακα καί πλίνθους. Ό 
ναός τής Παναγίας φέρει ομφάλιο στό κέντρο τοΰ πλακόστρωτου δαπέδου. 
' Α θ η ν ά ς Κ α λ ο γ ε ρ ο π ο ύ λ ο υ , 'Ανασκαφή καί ειΐοφιατα τοϋ 1962 στην Πε­
λοπόννησο, Πελοποννησιακά 5 (1962), 358 - 359. — Κ α ρ ά γ ι ω ρ γ α, ΑΔ 18 (1963), 
Β1, 8 8 - 8 9 . — D a u χ, BCI1 87 (1963), 7 6 6 . - Δ . Η . Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η , TÒ όμ-
φάλιον τής Παναγίας τοϋ Γκουρτζονλ.η εν Μαντινεία, Πρακτικά Α' Διεθνούς Συνεδρίου 
Πελοποννησιακών Σπουδών, Β', 1976-1978, 5 5 - 6 4 . — Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ , Τριπο­
λιτσά, Β', 630 - 633. 
Μ α ρ ί Κυνουρίας 
Μνημεία. Στην κοιλάδα, κάτω άπό τήν ακρόπολη πού εϊναι κτισμένη στό λόφο 
Καστέλλι, υπάρχουν ερειπωμένες εκκλησίες καί άλλα βυζαντινά ερείπια. Δέν 
έ'χει καθοριστεί ή χρονολογία τους. 
Λ. J . Β. W a e e - F . W. H a s 1 u e k, Ltkonia II. Topography (East-central Lu­
cania), BSA 15 ( 1 9 0 8 - 1 9 0 9 ) , 1 6 6 . — B o n , Péloponnèse, 141, 164. 
Μ ε γ α λ ό π ο λ η 
'Ιστορία. Στή θέση τής αρχαίας Μεγαλόπολης επιβιώνει στην παλαιοχριστια­
νική περίοδο μικρό επαρχιακό κέντρο μέ έδρα επισκοπής. Ό επίσκοπος Τι­
μόθεος υπογράφει τήν απάντηση τών επισκόπων τής Αχαΐας στή συνοδική 
επιστολή πού τους είχε στείλει ό αυτοκράτορας Λέων Α' τό 458. Αργότερα 
ή πόλη μνημονεύεται στον κατάλογο τών πόλεων πού περιλαμβάνονται στον 
Paris, gr. 1555Α. Τά αρχαιολογικά ευρήματα, κυρίως τά νομίσματα, μαρ­
τυροΰν τήν ύπαρξη ζωής στην περιοχή ώς τόν 6ο αί. Στά μεσαιωνικά χρόνια 
τή Μεγαλόπολη διαδέχθηκε ή Βελίγοστη, τήν οποία στον 14ο αί. αντικατέ­
στησε τό Λεοντάρι. 
B o n , Péloponnèse, 8 - 9, 107, 111.— D a u x, BGH 87 (1963), 774, 778.— Γ ρ ι ­
τ σ ο π ο ύ λ ο υ , Τριπολιτσά, A', 79 - 80.— Π ε τ ρ ο ν ώ τ η , Μεγάλη Πόλις, 80 - 85.— 
Ζ α κ υ Ο η ν ο ΰ , Despotat, Β', 151, 157 - 158.— Κ ο ρ δ ώ σ η, Κόρινθος, 346 - 347. 
Μνημεία. Ρωμαϊκό κτήριο πού μετατράπηκε σέ χριστιανικό ναό, όπως μαρτυ­
ροΰν ιωνικά κιονόκρανα μέ εκτυπους σταυρούς πού βρέθηκαν κατά χώραν. 
Ψηφιδωτό πού παρίστανε τή Μεγάλη Πόλη υπό μορφή θεάς, κάλυπτε τό δά­
πεδο στοάς σχήματος Π. Πίσω άπό τή στοά αποκαλύφθηκαν δύο ακόμη δω-
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μάτια μέ ψηφιδωτά δάπεδα. 'Εκτός άπό τά κιονόκρανα, στό χώρο τοΰ κτηρίου 
ανακαλύφθηκαν καί φθαρμένα χάλκινα νομίσματα. 
Μ. Ά ν ν ι ν ο υ Κ α β α λ ι ε ρ ά τ ο υ, Περί τών εν Μεγαλοπόλει ανασκαφών, IIAÌ2 
1901, 45 - 48. - Π ε τ ρ ο ν ώ τ η, Μεγάλη Πόλις, 76, 147 - 148. 
Ανασκαφή στον οικισμό προσωπικού τής Δ Ε Η . Βρίσκεται προς Β τής 
Μεγαλόπολης καί 500 μ. Ν. άπό τή γέφυρα τοΰ Έλισσώνα, μέσα στά τείχη 
τής αρχαίας πόλης. Αποκαλύφθηκαν δύο μεγάλα οικοδομήματα ύστερων 
ρωμαϊκών χρόνων πού άνηκαν πιθανώς σέ κτηριακό σύνολο. Κτήριο Δ. Ψη­
φιδωτά ιουστινιάνειας περιόδου καλύπτουν τά δάπεδα τής μεγάλης αίθουσας 
τοΰ κτηρίου (τό κεντρικό θέμα απεικονίζει τις Τρεις Χάριτες) καί τοΰ διαδρό­
μου. Τή χρονολόγηση ενισχύει ή ανεύρεση στό δάπεδο τής αίθουσας δύο νο­
μισμάτων 'Ιουστινιανού Α'. Κτήριο Α. Στή ΒΑ γωνία τής κεντρικής αίθουσας 
βρέθηκε θησαυρός άπό 50 μικρές χάλκινες υποδιαιρέσεις (minimi) 5ου καί 
6ου αί. Ά π ό τήν ανασκαφή διαπιστώθηκε ότι τό κτηριακό συγκρότημα γνώ­
ρισε δύο τουλάχιστον οικοδομικές περιόδους, στον 5ο καί στον 6ο αιώνα. 
Σ τ α ϊ ν χ ά ο υ ε ρ , ΑΔ 28 (1973), Βΐ, 175 - 178.— Π ε τ ρ ο ν ώ τ η , Μεγάλη Πόλις, 
82, 147, 222.—Τοΰ ί δ ι ο υ , 'Αρχιτεκτονικά μνημεία, 32.— T o u c h a i s , BGH 102 
(1978), 681.— C a t l i n g , J HS 99 (1979), 20.—'Λ σ η μ α κ ο π ο ύ λ ο υ - ' Α τ ζ α κ ά , 
Παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά, 215, 240 - 242.—Ά β ρ α μ έ α, Νομισματικοί «θησαυροί», 
63 άρ. 25. 
Μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, προερχόμενα άπό παλαιοχριστιανική βασι­
λική, εντοπίστηκαν Α άπό τό θέατρο τής αρχαίας πόλης. 
Π ε τ ρ ο ν ώ τ η , Μεγάλη Πόλις, 82, 145-146.— II ά λ λ α, Monuments, 184 άρ. 
89bis. 
Μ ε λ ι γ ο ύ Κυνουρίας 
Μνημεία. Θέση Σαββανάς, στή μέση περίπου τοΰ δρόμου άπό τό Άστρος 
προς στην ορεινή Μελιγού. 'Εργασίες εκσκαφής γιά τή θεμελίωση εκκλησίας 
αποκάλυψαν τμήμα τοίχου μέ ίχνη τοιχογραφιών. Δοκιμαστική ανασκαφική 
έρευνα έφερε σέ φώς τρία διαμερίσματα- ζωγραφικός διάκοσμος κάλυπτε τις 
εσωτερικές επιφάνειες. Ά π ό τά διάφορα κτίσματα πού διακρίνονται στό χώρο 
τής ανασκαφής φαίνεται ότι υπήρχε στή θέση αύτη συγκρότημα μεγάλης έκτα­
σης. Τό κτίσμα μέ βάση τήν τοιχοδομία καί τό σωζόμενο γραπτό διάκοσμο, 
χρονολογείται γύρω στον 11ο - 12ο αιώνα. 
Ρ ο δ ο ν ί κ η ς Έ τ ζ ε ό γ λ ο υ, ΑΔ29 (1973-74), Β2, 423.— Τ ο u eh a i s, BGII 
104 (1980), 605. 
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Ά γ ι ο ς Γεώργιος Μελιγοΰς, μετόχι τής μονής Παλαιοπαναγιάς, 2 χλμ. Ν Δ 
άπό τό Ά σ τ ρ ο ς . Σ τ ό προαύλιο τοΰ ναοΰ εντοπίστηκε ψηφιδωτό πού χρονο­
λογείται στό β' μισό τού 6ου αί. 
Ά σ η μ α κ ο π ο ύ λ ο υ - ' Α τ ζ α κ δ , Παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά, 219 καί σημ. 83. 
Μ ο υ λ ά τ σ ι (σημ. Ε λ λ η ν ι κ ό ) Γορτυνίας 
Ευρήματα. Στή θέση Μαυροχώματα πάνω άπό τό χωριό υπάρχουν Οστρακα 
Οψιμων βυζαντινών χρόνων. 
Χ ρ ή σ τ ο υ , ΑΔ 18 (1963), Βΐ, 88. 
Ν ε ο χ ώ ρ ι Μαντινείας 
Μνημεία. Μονή Ά γ ι ο υ Νικολάου Βαρσών. Μεταβυζαντινό καθολικό τοΰ 
16ου - 17ου αί. Βυζαντινά αρχιτεκτονικά μέλη, μερικά τοΰ 11ου αι., πού 
είναι εντοιχισμένα στό ναό καί στά κελλιά ή βρίσκονται στό προαύλιο τής 
μονής, μαρτυροΰν Οτι στη θέση του προϋπήρχε παλαιότερο καθολικό τοΰ 11ου αί. 
Σ έ σημείωμα, εξάλλου, τοΰ 1089, τοΰ κώδικα άρ. 180 τής Ε θ ν ι κ ή ς Βιβλιοθήκης, 
μνημονεύεται μονή Ά γ ι ο υ Νικολάου τής Βάλτας. Ό Βέης ταύτισε τή μονή 
Βάλτας μέ τή μονή Βαρσών, ενώ άλλοι μελετητές υποθέτουν ότι θα μποροΰσε 
νά ταυτιστεί μέ τόν Ά γ ι ο Νικόλαο Βλασίας ή Βάλτας, τοΰ τέως δήμου Κερ-
πινής. Περγαμηνό ωστόσο εύαγγελιστάριο πού σώζεται στή μονή Βαρσών 
καί χρονολογείται στον 11ο αι., έρχεται νά ενισχύσει τήν ύπαρξη αυτής τής 
μονής στον 11ο αί. Τέλος, σέ τμήμα επιγραφής, χαραγμένης σέ μαρμάρινο 
κιονίσκο (φυλάσσεται στην αρχαιολογική συλλογή Δημητσάνας), αναφέρεται 
μετόχι της μονής Βρασών στό θέμα Άρακλόβου. Ό Βέης χρονολογεί τήν 
επιγραφή πριν άπό τά μέσα τοΰ 15ου αί. καί ταυτίζει τή μονή Βρασών μέ τή 
μονή τοΰ Α γ ί ο υ Νικολάου Βαρσών. 
Λ α μ π ά κ η, ΔΧΑΕ 3 (1903), 24.— Β έ η, Βυζαντινοί έπιγραφαί, 63 - 67.— Μ ο υ -
τ σ ο π ο ύ λ ο υ , Μοναί, 416-435.— Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ , Despotat, Β', 303 καί σημ. 3.— 
Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ , Τριπολιτσά, Β', 622 - 626.— Κ ο κ κ ί ν η, Μοναστήρια, 89 - 90.— 
Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ - Π ά σ χ ο υ , Κατάλογος μικρογραφιών, 126-128 άρ. 29.— 
Ά ν τ ω ν α κ ά τ ο υ - Μ α ύ ρ ο υ , Μονές 'Αρκαδίας, 31 - 36.— Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί -
τ σ α ς Μ α ν ι ά τ η - Κ ο κ κ ί ν η , Χειρόγραφα τής μονής Άγ. Νικολάου Βαρσών Μαν­
τινείας, Παρουσία 1 (1982), 424 - 442. 
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Ν ε σ τ ά ν η (πρ. Τσιπιανά) Μαντινείας 
Ευρήματα. Πέντε σόλιδοι 'Ιουστινιανού Λ ' (545/6) κατασχέθηκαν άπό κά­
τοικο τής Νεστάνης. 
BCH 73 (1949), 520, 3β.—Ά β ρ α μ έ α, Νομισματικοί «θησαυροί», 62 άρ. 22. 
Ν ί κ λ ι (αρχαία Τεγέα) Μαντινείας 
'Ιστορία. Στους μέσους χρόνους στή θέση τής παλαιοχριστιανικής Τεγέας κτί­
ζεται τό Νίκλι. Τό τοπωνύμιο, για τήν προέλευση τοΰ οποίου έ'χουν διατυπωθεί 
διάφορες θεωρίες, παραδίδεται μέ πολλές μορφές όπως Άμύκλιον, Άμύκλιν, 
Μύκλιν, Νύκλιν καί Νύκλι. Το Νίκλι καταλάμβανε το Α - ΒΑ τμήμα τής 
αρχαίας πόλης γύρω άπο τό ναό τής Παλαιάς Επισκοπής καί επεκτεινόταν 
προς δυσμάς του. Τό 1082/1083 ιδρύθηκε επισκοπή Αμυκλών μέ έδρα τό 
Νίκλι, πού υπαγόταν στή μητρόπολη Λακεδαιμόνιας. Μέ τή φραγκική κατά­
κτηση, καταλαμβάνεται άπό τόν Γοδεφρεϊδο Βιλλεαρδουίνο. Ή περιοχή (βα­
ρονία τοΰ Νικλίου μέ 6 φέουδα) παραχωρείται στον φεουδάρχη Γουλιέλμο de 
Morlay καί λατίνος επίσκοπος, ό Ίμβέρτος, ανέρχεται στον επισκοπικό θρόνο. 
Χρονικον τοΰ Μορέως, στ. 1933 - 1934, 1960 - 1961, 2027-2050.— Gronaca di Morea, 
428-430.—Libro de los fechos, § 130.—Livre de la conqueste, §128.—G. P a r t h e y , 
Hieroclis Synecdemus . . ., 216-217, 259.— Κ α ρ α μ ά ν ο υ, 'Αρκαδικά, 83-84.— 
Π. Γ. Ζ ε ρ λ έ ν τ η , Ή μητρόπολις Αμυκλών καί Τριπολιτσάς καί ai επίσκοποι Πίσσης, 
Έζερών, Βελιγόστιδος, 'Αθήνα 1921, 3 - 6.—Γ. Δ. Α ν α γ ν ω σ τ ο π ο ύ λ ο υ , Λακω­
νικά Χρονικά. Άμύκλαι, 'Αμύκλι ή Νύκλι, 'Αμυκλιάνοι ή Νυκλιάνοι, 'Αθήνα 1930.— Μ ο­
ρά ί τ ο υ, 'Ιστορία Τεγέας, 230, 246 - 247, 251 - 253, 259 - 263.— Δ. Α. Ζ α κ υ θ η -
ν ο ΰ, Ό αρχιεπίσκοπος "Αντελμος καί τά πρώτα ετη τής λατινικής εκκλησίας Πατρών, 
ΕΕΒΣ 10 (1933), 405, 407 - 408.—Ά λ ε ξ ο π ο ύ λ ο υ, Μεσαιωνικοί πόλεις, 40-44, 
77, 81-83, 90. — Β ο n, Péloponnèse, 60, 165.—Τ. Α. Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ , 'Αμυ­
κλών επισκοπή, ΘΗΕ 2 (1963), στ. 397 - 398.— Ι. Θ. Σ φ η κ ο π ο ύ λ ο υ, Γα μεσαιω­
νικά κάστρα τοϋ Μορηά, 'Αθήνα 1968, 205-207.— Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ , Τριπολιτσά, 
Α', 81-86, 9 4 - 9 5 . — " Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Μνημεία Τεγέας, 129 - 135.—Β ο n, Morée, 70 
σημ. 5, 93, 111 - 112, 497, 522 - 523.— Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ , Despotat, Β', 1 5 8 . - D a Γ -
r ο u ζ è s, Notitiae episcopaluum, 326, 362. 
Μνημεία. Κοίμηση τής Θεοτόκου ή Παλαιά 'Επισκοπή. Ό ναός κτίστηκε σέ 
έπίχωση τοΰ κοίλου τοΰ αρχαίου θεάτρου τής Τεγέας. Είναι πεντάτρουλος, 
συνδυάζει θολωτή βασιλική μέ εγγεγραμμένο σταυρό καί έχει τρεις ημικυ­
κλικές αψίδες. Στην τοιχοδομία του χρησιμοποιήθηκαν μεγάλων διαστάσεων 
τιτανόλιθοι πού άνηκαν προφανώς στό αρχαίο θέατρο. Μαρμάρινοι κοσμήτες 
καί ενεπίγραφα γλυπτά, προερχόμενα άπό αρχαία επιτύμβια μνημεία ή πα­
λαιοχριστιανικές βασιλικές, είναι εντοιχισμένα στή Δ όψη καί στίς μακρές 
πλευρές τοΰ ναοΰ. Εξωτερικά έφερε πλούσια κεραμοπλαστική διακόσμηση 
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ή όποια Ομως, έ'χει σχεδόν εξαφανιστεί κάτω άπό νεώτερο επίχρισμα. Χρονο­
λογείται άπό τόν 'Ορλάνδο, κατά τήν τελική δημοσίευση τού μνημείου, στό β' 
μισό τοΰ 10ου αι., ενώ ό Σωτηρίου (Οπως καί ό 'Ορλάνδος παλαιότερα) πι­
στεύει Οτι είναι κτίσμα τών άρχων τοΰ 12ου αί. Ό ναός είχε ερειπωθεί καί 
ό τρούλος του είχε καταπέσει. Αναστηλώθηκε στο διάστημα 1884 - 1888 μέ 
βάση τή μελέτη τοΰ Ziller. Στους νεώτερους χρόνους ή Παλαιά 'Επισκοπή 
τοιχογραφήθηκε άπό τόν Άγήνορα Άστεριάδη. 
L e a k e , Travels, A', 89.— Β u c h ο n, Grèce, 420.— H. F . Τ ο ζ e r, The Franks 
in the Péloponnèse, J H S (1883), 222 - 223.— Λ α μ π ά κ η, ΔΧΑΕ 3 (1903), 22.— 
M i l l e t , L'École grecque, W, 181 ,204 ,240 , 270, 276, 282.— R. V a l l o i s , Le théâtre 
de Τ egèe, BGH 50 (1926), 136.— M ο ρ α ί τ ο υ, 'Ιστορία Τεγέας, 239 - 240.—Λ. Κ. 
' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ή Παντάνασσα τής Μονεμβασίας, ΑΒΜΕ 1 (1935), 145, 150.— Σ ω-
τ η ρ ί ο υ, 'Αρχαιολογία, 418 .—Ά λ ε ξ ο π ο ύ λ ο υ , Μεσαιωνικοί πόλεις, 83 - 85, 87 -
8 9 . - B o n , Péloponnèse, 146, 149.— Τ ο ΰ ί δ ι ο υ , Morée, 522, 523.— Ν. Κ. Μ ο υ -
τ σ ο π ο ύ λ ο υ , 'Ανασκαφή τής βασιλικής τοϋ 'Αγίου 'Αχίλλειου, 'Επιστημονική Ε π ε ­
τηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τμήμα 'Αρχι­
τεκτόνων 5 (1971 - 72), 3 3 9 . — ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Μνημεία Τεγέας, 141 - 163.— Π α υ σ α ­
ν ί ο υ, 'Αρκαδικά, 398 είκ. 438, 399 ε'ικ. 439. 
Ναός Άγιου 'Ιωάννου τοΰ Προβαντηνοΰ. Βυζαντινός ναός τοΰ 12ου αι., 
κτισμένος στά θεμέλια τής ομώνυμης παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Διατη­
ρήθηκε σαφώς μόνο τό περίγραμμα τής κάτοψης του πού δείχνει ότι ό βυζαντι­
νός ναός ήταν μονόχωρο ορθογώνιο κτήριο μέ ήμιεξαγωνική αψίδα. Μέ τήν 
πάροδο τών αιώνων ό ναός ερειπώθηκε
-
 στην ίδια θέση καί επάνω στό ίδιο 
αρχικό ορθογώνιο σχέδιο, ανοικοδομήθηκε, τό 1846, νέος ναός, όπως μαρ­
τυρεί χρονολογία χαραγμένη σέ λίθο εντοιχισμένο στή ΝΑ γωνία του. Φέρει 
ξύλινη δίκλινη στέγη καί χρησίμευσε σαν καθολικό μονής. Πολυάριθμα 
γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη τοΰ βυζαντινού ναοΰ είναι εντοιχισμένα στίς μα­
κρές πλευρές τοΰ μεταγενέστερου κτίσματος. 
' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Μνημεία Τεγέας, 99, 121, 122 - 123, 163 - 166.—"Α ν τ ω ν α κ ά τ ο υ-
Μ α ύ ρ ο υ, Μονές 'Αρκαδίας, 91 . 
Ναός Άγιου Νικολάου. Κτίσμα νεώτερων χρόνων πού πρέπει νά έχει κτιστεί 
στή θέση βυζαντινού ναοΰ αφιερωμένου στον όσιο Νίκωνα τόν Μετανοείτε. 
Στην εξωτερική επιφάνεια τοΰ ναοΰ έχουν εντοιχιστεί πολλά βυζαντινά γλυ­
πτά μέλη τοΰ παλαιότερου βυζαντινοΰ ναοΰ, στον όποιον άνηκε καί μαρμαρο-
θετημένο δάπεδο πού Ιχει εξαφανιστεί κάτω άπό νεώτερες πλακοστρώσεις. 
Τάφρος, ανοιγμένη τό 1880 στή Β καί στή Δ πλευρά τοΰ Άγιου Νικολάου, 
αποκάλυψε μεταγενέστερα βυζαντινά τείχη κτισμένα μέ υλικό τοΰ αρχαίου ναοΰ. 
Σ.Κ.Σ., Παρνασσός 3 (1879), 622. — Α. M i l c h h ö f e Γ, Untersuchungsausgra­
bungen in Tegea, AM 5 (1880), 5 3 . — Λ α μ π ά κ η, ΔΧΑΕ 3 (1903), 22. — ' Ο ρ ­
λ ά ν δ ο υ , Μνημεία Τεγέας, 99, 111, 1 1 3 - 1 1 4 , 118, 121, 124, 1 6 6 - 1 6 8 . 
8 
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Βυζαντινό κάστρο. Υποστηρίζεται ότι υπήρχε πριν άπό τή φραγκική κατά­
κτηση. Σήμερα σώζονται λείψανα τής Ν καί τής Δ πλευράς τοΰ τετpάγωvoJ 
περιβόλου του. Ά λ λ α λείψανα τοΰ περιβόλου βρίσκονται Β Α καί 50 μ. άπό 
τήν Παλαιά ' Ε π ι σ κ ο π ή . 
Β u c h ο n, Grèce, 419.— Τ ο z er , δ.π., 222.—Μ ο ρ α ι τ ο υ, 'Ιστορία Τεγέας, 
242 - 243.—Ά λ ε ξ ο π ο ύ λ ο υ, Μεσαιωνικοί πόλ,εις, 89-90.— B o n , Péloponnèse, 
114 σημ. 4.— Τ ο ΰ ί δ ι ο υ , Morée, 522-523.— Σ φ η κ ο π ο ύ λ ο υ, δ.π., 205-
2 0 6 . — ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Μνημεία Τεγέας, 133-134, 168-171. 
' Ο ρ χ ο μ ε ν ό ς α ρ χ α ί ο ς (σημ. Καλπάκι) Μαντινείας 
'Ιστορία. Ό αρχαίος 'Ορχομενός, σύμφωνα μέ τα πορίσματα τών ανασκαφών, 
κατοικείται τόσο στην ύστερη αρχαιότητα καί τήν παλαιοχριστιανική περίοδο, 
όσο καί στό μεσαίωνα. 'Εξακολουθεί νά υπάρχει ώς οικισμός ως τόν 14ο αί. 
B o n , Péloponnèse, 51.— Τ ο ΰ ί δ ι ο υ , Morée, 527 καί σημ. 1.— 11 ε τ ρ ο ν ώ τ η, 
'Αρχιτεκτονικά μνημεία, 34. 
Μνημεία. Σ τ ή διάρκεια τών ανασκαφών τής Γαλλικής Αρχαιολογικής Σ χ ο ­
λής βρέθηκαν νομίσματα βυζαντινά ('Ιουστινιανού Α' , 547/8, Ίουστίνου 
Β' , 569/70, 571/2, Κωνσταντίνου Η ' Πορφυρογέννητου, 'Ιωάννου Α ' Τσι-
μισκή, Θεοδώρας, Νικηφόρου Βοτανειάτη, Αλεξ ίου Α ' Κομνηνού, Μανουήλ 
Λ ' Κομνηνού), φραγκικά (Φράγκων ηγεμόνων τής Α χ α ΐ α ς , Φιλίππου τής 
Σ α β ο ΐ α ς ) καί βενετικά (δόγη A n t o n i o V e n i e r ) , πού ανήκουν στον 6ο καί άπό 
τόν 10ο ώς τόν 14ο αί. Ά π ό τόν ίδιο χώρο προέρχεται επίσης καί άλλο νό­
μισμα τοΰ Ίουστίνου Β', τοΰ 576/7. 
G. B l u m - Λ . P I a s s a r t , Orchomène d'Arcadie, BCH 38 (1914), 8 8 . - A . 
Ρ l a s s a r t , Orchomène d'Arcadie, BCH 39 (1915), 121 - 122.— Β ο n, Pélopon-
nèse, 24, 51.— Τ ο ΰ ί δ ι ο υ , Morée, 525.— II ε τ ρ ο ν ώ τ η , 'Αρχιτεκτονικά μνημεία, 
34.— Ά β ρ α μ έ α, Νομισματικοί «θησαυροί», 63 άρ. 24, 84. 
Στην περιοχή τοΰ αρχαίου Όρχομενοΰ καί συγκεκριμένα στό λεγόμενο 
π ρ ώ τ ο Ό ρ χ ο μ έ ν ι ο πεδίο, δηλ. στό σημερινό Λεβιδιώτικο κάμπο (στά μιοά 
τής απόστασης άπό τό Λεβίδι προς τόν αρχαίο 'Ορχομενό) εντοπίστηκε καί 
ερευνήθηκε μερικώς ναϊκό κτίσμα παλαιοχριστιανικών χρόνων, πολύ μεγάλων 
διαστάσεων. Πρόκειται μάλλον γ ιά τρίκλιτη ή πεντάκλιτη βασιλική πού κα­
λύπτεται άπό λεπτή έπίχωση μέ Οστρακα, πού ανήκουν στην κατηγορία τών 
άχρωμων μέ ραβδώσεις στην εξωτερική επιφάνεια. Ή ανασκαφή είναι σέ 
εξέλιξη. 
Πληροφορία τοΰ εφόρου αρχαιοτήτων, καθηγητή κ. Θ. Σπυροπούλου. 
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Π α λ λ ά ν τ ι ο (πρ. Μπεσίρι) Μαντινείας 
Μνημεία. Στό χώρο τοΰ αρχαίου Παλλαντίου, Ν άπό τήν Τρίπολη καί Δ άπό 
την Τεγέα, στή θέση Μπατάκι, αποκαλύφθηκε τό 1940, μεγάλων διαστάσεων 
βασιλική τοΰ Αγίου Χριστόφορου μέ δυτικό προσανατολισμό, ιδρυμένη επάνω 
σέ αρχαίο ίερό καί ελληνιστικό κοιμητήριο. Τό δάπεδο στό κεντρικό κλίτος — 
τά πλάγια κλίτη δέν ανασκάφτηκαν —· ήταν ψηφιδωτό, ενώ στό βήμα καί στό 
νάρθηκα μαρμάρινο. Βυζαντινές ταφές μεταγενέστερες τοΰ 9ου αί. κάλυπταν 
τά ψηφιδωτά. Στην αψίδα βρέθηκαν ίχνη ημικυκλικού συνθρόνου μέ επισκο­
πική έδρα καί μεγάλη οπή έγκαινίου. Ή βασιλική χρονολογείται άπό τόν 
Libertini στον 5ο - 6ο αί. Ί Ι Spiro υποστηρίζει ότι τά ψηφιδωτά ανήκουν 
στά μέσα τοΰ 6ου αί. ενώ ή Άσημακοπούλου - Άτζακά τά τοποθετεί στό β' 
μισό τοΰ 6ου. Ή βασιλική ανακαινίστηκε καί εγκαινιάστηκε τόν 10ο αί. 
όπως βεβαιώνει επιγραφή χαραγμένη σέ πέτρα, σύμφωνα μέ τήν οποία ό ναός 
εγκαινιάστηκε τόν Μάιο τοΰ 903 άπό τόν επίσκοπο Λακεδαιμόνιας Νικόλαο. 
Ή επιγραφή βρίσκεται άπό παλιά στή νεώτερη εκκλησία τής Παναγίας, πού 
είναι κτισμένη δίπλα στον Ά γ ι ο Χριστόφορο- είναι τοποθετημένη μπροστά στην 
Ά γ ι α Τράπεζα καί σχηματίζει βαθμίδα. Μαρμάρινα γλυπτά μέλη τοΰ 10ου αί. 
βρέθηκαν στή βασιλική (ανάμεσα τους μεγάλο τεμάχιο άμβωνα ή επισκοπι­
κού θρόνου τοΰ 10ου αί. πού φυλάσσεται τώρα στό μουσείο τής Τεγέας). 
G. L i b e r t i n i , Scavi in Arcadia (Agosto-Settembre 7940), Annuario della 
R. Scuola di Atene e delle Missioni italiano in Oriente N.S. I - TI (1939 - 1940), 227 -
230.— BCH 64-65 (1940-41), 242 — 0. W a l t e r , ΛΛ 57(1942), στ. 147-148.— 
G. L i b e r t i n i , Chiese bizantine nell'area dell'antica Pallanzio, Πεπραγμένα Θ' Διε­
θνούς Βυζαντινολογικοϋ Συνεδρίου, τόμ. Α', 'Αθήνα 1955, 250 - 254.— S ο d i n i, Mosaï-
ques, 708 άρ. 1 2 . — ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Μνημεία Τεγέας, 124-125. — S p i r o , Corpus. 
198 - 202.—Ά σ η μ α κ ο π ο ύ λ ο υ - Ά τ ζ α κ δ, Παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά, 219.— 
"Α β ρ α μ έ α, Saint Christophe. 33 - 36. 
Σέ μικρή απόσταση Β άπό τόν Ά γ ι ο Χριστόφορο ανακαλύφθηκε δεύτερη 
τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική τοΰ Άγιου Γεωργίου. Είχε αψίδα μέ 
χορδή 5 μ. (πού κάλυπτε καί τά τρία κλίτη) άπό τήν οποία σώζεται τό σύν-
θρονο, καθώς καί νάρθηκας πού όμως δέν ανασκάφτηκε. ' Ηταν κτισμένη καί 
αύτη επάνω στην αρχαία νεκρόπολη. Τάφοι βυζαντινών χρόνων βρέθηκαν έξω 
άπό τήν εκκλησία Α άπό τήν αψίδα. Χρονολογείται στον 5ο - αρχές 6ου αί. 
L i b e r t i n i , Scavi in Arcadia, δ.π., 227, 230.- BCH 64-65 (1940 - 41 ), 242.— 
0. W a l t e r , AA 57 (1942), στ. 147-148.— L i b e r t i n i , Chiese bizantine, δ.π., 
254 -256. 
Π ε ρ θ ώ ρ ι ο Μαντινείας 
Μνημεία. Μονή Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, επονομαζόμενη τής Ε π ά ν ω Χρέ-
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πας, στό Ορος Μαίναλο. Μαρμάρινο υπέρθυρο καί βυζαντινό θωράκιο πού χρη­
σιμεύει ώς Ά γ ι α Τράπεζα, χρονολογοΰν τήν αρχική μορφή τοΰ καθολικού 
τής μονής στον 11ο αί. Τό σημερινό καθολικό είναι μεταβυζαντινών χρόνων. 
Λ α μ π ά κ η , ΔΧΑΕ 3 (1903), 2 2 . — Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ, ΔΧΑΕ Γ' 4 (1939), 
108 .—Ά λ ε ξ ο π ο ύ λ ο υ , Μεσαιωνικοί πόλεις, 220 - 229.— Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο υ, Μονοί, 
436 - 445.— Τ. Α. Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ , Μονή 'Επάνω Χρέπας, Μνημοσύνη 1 (1967 ), 
199 - 210.— Ζ α κ υ Ο η ν ο ΰ , Despotat, Β', 303. — Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ , Τριπολιτσά, 
Β2, 627 - 630.— Κ ο κ κ ί ν η, Μοναστήρια, 9 5 . — Ά ν τ ω ν α κ ά τ ο υ - Μ α ύ ρ ο υ, Μο­
νές Αρκαδίας, 11 - 19. 
Σ α μ α ρ ά (σημ. Βελιγοστή) Μεγαλόπολης 
Ευρήματα. Στή θέση Παλαιοχώρι ό Bon επισήμανε πολλές εκατοντάδες μι­
κρές χάλκινες υποδιαιρέσεις (minimi) 6ου - 7ου αί. μ.Χ. 
B o n , Péloponnèse, 17 σημ. 3.— Τ ο ΰ ί δ ι ο υ , Morée, 521 .—Ά β ρ α μ έ α. Νομι­
σματικοί «θησαυροί», 64 άρ. 26. 
Τ ε γ έ α (σημ. Αλέα ) Μαντινείας 
'Ιστορία. Ό Παυσανίας όταν επισκέφθηκε τήν Τεγέα στά μέσα τοΰ 2ου α'ι. 
μ.Χ. αναφέρει Οτι υπήρχαν σ' αυτήν πολλά λαμπρά μνημεία καί ιερά. Τό 
396 - 397 κατά τήν επιδρομή τών Βησιγότθων μέ αρχηγό τόν Άλάριχο ή 
πόλη αντιστέκεται καί καταστρέφεται. Ξανακτίζεται καί στην παλαιοχρι­
στιανική περίοδο γνωρίζει ακμή καί αποτελεί έδρα επισκοπής μέ γνωστό 
επίσκοπο τόν Ωφέλιμο, πού έλαβε μέρος στίς εργασίες τής Συνόδου τής Χαλ­
κηδόνος τό 451. Ά π ό τήν περίοδο αυτή σώζονται τέσσερις παλαιοχριστιανικές 
βασιλικές. Ή Τεγέα μνημονεύεται, επίσης, στό Συνέκδημο τοΰ Τεροκλέους 
καί αργότερα στον κατάλογο τών πόλεων τοΰ Paris, gr. 1555Α. Παύει νά 
υπάρχει μετά τις σλαβικές επιδρομές καί στους μέσους χρόνους στή θέση της 
κτίζεται τό Νίκλι. 
IG V2, 6, 3 4 - 3 5 άρ. 153-154, 1 45.— Συνέκδημ,ος Ίεροκλέους 647 5 (Honigmani i) .— 
Β έ η , Note, 381 άρ. 3. — Μ ο ρ α ί τ ο υ, 'Ιστορία Τεγέας, 2 4 6 - 2 4 8 . — H o n i g ­
m a n n , Lists, 58 άρ. 375.— B o n , Péloponnèse, 8. 9, 22 - 24, 104, 107.— Γ ρ ι τ σ ο ­
π ο ύ λ ο υ , Τριπολιτσά, Α', 8 0 - 8 1 . — ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Μνημεία Τεγέας, 4 - 9 , 1 0 7 -
109, 1 2 9 - 1 3 0 . — Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ , Despotat, Β', 148, 149 σημ. 1, 151.— D a r r ο u-
ζ è s, Notitiae episcopatuum, 3 2 - 3 3 , 245 (Notitia 3) . 
Μνημεία. Βασιλική Αλέας" τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική πού ιδρύ­
θηκε επάνω στό ναό τής Αλέας Αθηνάς. Στό εσωτερικό τοΰ σηκοΰ τοϋ άρ-
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χαίου ίεροΰ τοποθετήθηκαν στυλοβάτες, για νά υποστηρίξουν τις εσωτερικές 
κιονοστοιχίες τής εκκλησίας. Σ τ ή βασιλική αυτή ανήκει γνωστό σιδερένιο 
θυρόφυλλο τέμπλου, πού σήμερα φυλάσσεται στό Βυζαντινό Μουσείο. Σ τ ό χ ώ ­
ρο γύρω άπό τή βασιλική εντοπίστηκαν ανάγλυφα αρχιτεκτονικά μέλη. 
Gh. D u g a s - J. Β e r c h m a n s - M. G 1 e m m e n s e n, Le sanctuaire d'Aléa 
Athéna à Tegée au IVe siècle, Παρίσι 1924, 11 - 13.— Μ ό ρ α i τ ο υ , Ιστορία Τεγέας, 
2 3 5 - 2 3 6 . — Α . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Παλαιοχριστιανική θύρα Τεγέας, ΛΒΜΕ 1 (1935), 
103 - 104.—Ά λ ε ξ ο π ο ύ λ ο υ. Μεσαιωνικοί πόλεις, 8 7 . — Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Μνημεία 
Τεγέας, 7 - 8 , 9 0 - 9 1 . 93 - 100. - II ά λ λ α, Monuments, 180 άρ. 89Α. 
Βασιλική στή θέση Προβαντηνό. Σ έ απόσταση 800 μ. άπό τό ναό τής 
Α λ έ α ς Α θ η ν ά ς , κοντά στην εκκλησία τοΰ Α γ ί ο υ 'Ιωάννου, στή θέση Προ­
βαντηνό, βρίσκεται παλαιοχριστιανική βασιλική κτισμένη επάνω σέ αρχαϊκό 
ναό τοΰ 600 π.Χ. Α ν ά γ λ υ φ α αρχιτεκτονικά μέλη, καθώς καί γλυπτά τεμάχια 
τοΰ άμβωνα τής βασιλικής, τών μέσων τοΰ 5ου αι., σώζονται στην αυλή τοΰ 
Μουσείου τής Τεγέας. Σέ έ'να άπό τά τεμάχια τοΰ άμβωνα υπάρχει χαραγμέ­
νη επιγραφή τοΰ επισκόπου Ω φ ε λ ί μ ο υ , ό όποιος έλαβε μέρος στην Δ' Οικου­
μενική Σύνοδο τής Χαλκηδόνος τοΰ 4 5 1 . Ή βασιλική δέν έχει ανασκαφεί. 
IG V2, 145.—G. B é r a r d , Tegée et la Tégeatide, BGH 17 (1893), 2.—G. 
M e n d e l , Fouilles de Tegée. BCII 25 (1901), 281, άρ. 33.—Β έ η, Note, 381 
άρ. 3.— BCII 46 (1922 ), 504.— Μ ό ρ α ΐ τ ο υ , 'Ιστορία Τεγέας, 237 καί σημ. 1.—'Λ λ ε­
ξ ο π ο ύ λ ο υ. Μεσαιωνικοί πόλ.εις, 87.—Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Μνημεία Τεγέας, 8-9, 97 -
101, 103-105, 107 - 111.— Π ά λ λ α, Monuments, 181 άρ. 89Β. 
Πασιλική τής 'Αγοράς. Παλαιοχριστιανική βασιλική πού καταστράφηκε τε­
λείως τό 1893 κατά τήν ανασκαφή τοΰ ναοΰ τοΰ Α π ό λ λ ω ν α στην Α γ ο ρ ά , 
επάνω στον όποιον είχε κτιστεί . Βρισκόταν Ν Δ άπό τό ναό τής Παλαιάς ' Ε π ι ­
σκοπής, έκεΐ όπου σήμερα είναι τό αγροκήπιο τοΰ Τεγεατικού Συνδέσμου. 
Ε ί χ ε μήκος 45 μ., ήταν τρίκλιτη καί πιθανότατα τή διακοσμούσαν ψηφιδωτά 
δάπεδα. Σ π α ρ ά γ μ α τ α τών ψηφιδωτών αυτών τοΰ 5ου αί. φυλάσσονται στό 
Μουσείο τής Α λ έ α ς . 
B é r a r d , δ.π., 12.— Μ ο ρ α ί τ ο υ, 'Ιστορία Τεγέας, 198, 212.—Ό ρ λ ά ν δ ο υ, 
Μνημεία Τεγέας, 9 - 1 1 , 20 - 22.—Π ά λ λ α, Monuments, 181 άρ. 89C. 
Βασιλική τοΰ Θύρσο^. Α ν α σ κ α φ έ ς πού έγιναν τό 1891, τό 1931 καί 1934 
ΒΑ άπό τό ναό τής Α θ η ν ά ς Α λ έ α ς έ'φεραν σέ φώς παλαιοχριστιανική βασιλική. 
Ή τ α ν τρίκλιτη μέ ημικυκλική αψίδα καί είχε ψηφιδωτά δάπεδα τόσο στην 
αψίδα Οσο καί στό κεντρικό κλίτος. Ή ενεπίγραφη κεντρική παράσταση στην 
αψίδα απεικόνιζε τό θέμα τών Καλών Κ α ι ρ ώ ν ελάχιστα τ μ ή μ α τ α τοΰ ψηφι­
δωτού σώζονται σήμερα. Σ τ ό κεντρικό κλίτος υπάρχουν τετράγωνα πού περί-
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βάλλουν προσωποποιήσεις τών δώδεκα μηνών τοΰ έτους καί τών τεσσάρων 
ποταμών τοϋ παραδείσου. Ψ η φ ι δ ω τ ή επιγραφή εμπρός άπό τήν είσοδο προς 
τό νάρθηκα μνημονεύει τόν Θύρσο, 19ο επίσκοπο Τεγέας. Τ ά ψηφιδωτά της 
βασιλικής χρονολογούνται άπό τόν 'Ορλάνδο στό β' μισό τοΰ 4ου αι., άπό 
τήν Spiro στό β' μισό τοΰ 5ου αί. καί άπό τήν Ά σ η μ α κ ο π ο ύ λ ο υ - Ά τ ζ α κ ά στά 
τέλη τοΰ 5ου αί. Ψηφιδωτό μέ επιγραφή σώζεται, επίσης, καί στό δάπεδο 
μεταγενεστέρου παρεκκλησίου, πού αποκαλύφθηκε τό 1964 στή Β πλευρά 
τής βασιλικής. Χρονολογείται άπό τόν Πάλλα στίς αρχές τοΰ 6ου αί. καί άπό 
τήν Ά σ η μ α κ ο π ο ύ λ ο υ - Ά τ ζ α κ ά στά μέσα τοΰ 6ου αί. Τό 1953, κτίστηκε υπό­
στεγο γ ια νά προστατεύει τά ψηφιδωτά. Προς Ν τής βασιλικής τό 1891 ό 
Béra rd είχε διακρίνει ίχνη βυζαντινού ναού, ενώ μερικά μέτρα Α άπό τή«.» 
αψίδα είχε αποκαλύψει καί άλλ^ο ψηφιδωτό δάπεδο πού περιέβαλε μαρμάρινη 
λεκάνη ακτίνας 1.50 μ. 
B é r a r d , BGH 16 (1892), 542 - 543.— Τ ο ΰ ί δ ι ο υ , BCH 17 (1893), 13 -14.— 
ΛΑ 1934, στ. 156.— L e m e r 1 e, BCII 60(1936), 470. — R i e m a n n, ΛΛ 1937, 
στ. 139.— B o n , Péloponnèse, 7 σημ. 7.— C ο ο k, JHS 72 (1952), 100.— Ό ρλ ά ν -
δ ο υ , ΠΛΕ 1953, 314.—BCH 79(1955), 2 5 4 . — S o d i n i , Mosaïques, 709 άρ. 15.— 
' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Μνημεία Τεγέας, 12-19, 22 - 81.— Δ. Π ά λ λ α , Παλαιοχριστιανικές 
ρυθμικές επιγραφές, RSBIS! Ν. S. 10 - 11 (1973 - 1974), 41 - 42 άρ. 26.— Το ΰ ί δ ι ο υ, 
Monuments, 181-183 άρ. 89D.— S p i r o , Corpus, 179-197.—Ά σ η μ α κ ο π ο ό­
λο υ -*Λ τ ζ α κ ά, Παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά, 218.— Τ η ς ! δ ι α ς, Ή χρονολόγηση 
τοϋ ψηφιδωτού δαπέδου τής βασιλικής τοϋ Θύρσου στην Τεγέα, 'Αφιέρωμα στή μνήμη 
Στυλ.ιανοϋ Πελεκανίδη, Θεσσαλονίκη 1983, 1-21. 
Ά π ό τ ά μαρμάρινα ανάγλυφα αρχιτεκτονικά μέλη πού προέρχονται άπό τις 
παλαιοχριστιανικές βασιλικές τής Τεγέας άλλα βρίσκονται στό χώρο τοΰ ναοΰ 
τής Α λ έ α ς , άλλα φυλάσσονται στό Μουσείο τής Τεγέας καί άλλα, τέλος, έχουν 
εντοπιστεί σέ νεώτερες εκκλησίες (σαρκοφάγος, επιτύμβιες στήλες, κιονό­
κρανα, θωράκια, επιθήματα, τεμάχια άμβωνα, μαρμάρινα ενεπίγραφα γλυπτά 
τεμάχια κ . ά . ) . 
B é r a r d , BCH 16 (1892), 542 - 5 4 3 . - Μ e n d el, BCH 25 (1901), 281 άρ. 33, 
3 4 . — Β έ η , Note, 378-389 άρ. 1 - 3.— Λ α μ π ά κ η, ΔΧΑΕ 3 (1903), 22.— Δ ε λ η -
β ο ρ ρ ι α, ΑΔ 24 (1969), Βΐ, 130.— Μ α ί ρ η ς II α ν α γ ι ω τ ί δ η, Βυζαντινά κιονό­
κρανα μέ ανάγλυφα ζώα, ΔΧΑΕ Δ' 6 (1970-72), 104, 124 άρ 7 6 . — Ό ρ λ ά ν δ ο υ, 
Μνημεία Τεγέας, 82 - 111.—Π ά λ λ α, Monuments, 183 - 184, άρ. 89Ε.—.Ι.-Ρ. S o ­
d i n i , Remarques sur la sculpture architecturale d'Attique, de Béotic et du Pélopon-
nèse à V époque paléochrétienne, BCH 101 (1977), 430, 433, 436-439. 
Χ ω τ ο ύ σ α Μαντινείας 
Μνημεία. Στην περιοχή τής Χωτούσας (αρχαίες Καφυές), στή θέση ΙΙρινάκος, 
αποκαλύφθηκε τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική.
 Τ
Η τ α ν ιδρυμένη επάνω 
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σέ δάπεδο αρχαίου ίεροΰ τών ύστερων κλασικών χρόνων, άπό τό όποιο χρησι­
μοποιήθηκε καί υλικό για τήν οικοδόμηση της. Μέλη τοΰ αρχαίου ναοΰ είναι 
εντοιχισμένα στή βασιλική. Χριστιανικοί τάφοι, οί περισσότεροι άκτέριστο*., 
πού χρονολογούνται άπό τά λιγοστά τους κεραμικά ευρήματα στον 6ο ή 7ο αι., 
εντοπίστηκαν στό γύρω χώρο. Ή ανασκαφή βρίσκεται σέ εξέλιξη. 
Πληροφορία τοΰ εφόρου αρχαιοτήτων, καθηγητή κ. Θ. Σπυροπούλου. Πρβλ. 
T o u c h a i s , BCH 107 (1983), 767. 
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